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El propósito de esta investigación fue determinar si existe una relación entre  el 
desempeño docente del practicante de Educación Física y el nivel de motivación de 
logro para la clase en alumnos de las instituciones educativas de Lima designadas a las 
prácticas Pre-profesionales de la UNMSM año 2013. La hipótesis fue, que existe una 
relación significativa entre  el desempeño docente y el nivel de motivación de logro para 
la clase en alumnos de las instituciones educativas asignadas. La metodología utilizada 
fue la cuantitativa, descriptiva y diseño transeccional correlacional. La muestra estuvo 
constituida por 259 alumnos. Se utilizaron dos cuestionarios, los que se tabularon y 
después fueron con el SPSS v.21. Los resultados indican, con un nivel de confianza del 
95% , que: existe una relación significativa entre  el desempeño docente del practicante 
de Educación Física y el nivel de motivación de logro para la clase en alumnos de las 
instituciones educativas de Lima asignadas a las prácticas Pre-profesionales de la 
UNMSM año 2013 
 









The main purpose of this research was to establish a relationship between 
teacher performance practitioner of Physical Education and the level of achievement 
motivation for the class of students from assigned educational institutions of Lima to 
Pre-professional practices of San Marcos 2013, The hypothesis was: There exists a 
significant relationship between teacher performance practitioner of Physical Education 
and the level of achievement motivation for the class students of educational institutions 
of Lima assigned to Pre-professional practices of 2013. The San Marcos methodology is 
quantitative, descriptive and correlational design. The sample was 259 who were 
evaluated by two surveys, one for each variable. For data collection questionnaires were 
applied, the data is tabulated and the SPSS v.21 software. The results indicate, that with 
a confidence level of 95% that: There is a significant relationship between teacher 
performance practitioner of Physical Education and the level of achievement motivation 
for the class students of educational institutions assigned to Lima Pre-professional 
practices of San Marcos 2013 
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La educación ha tenido grandes avances en las últimas décadas; muestra de ello, son los 
cambios que se han dado en la estructura curricular del sistema educativo como parte de 
una visión globalizada. La innovación en el diseño, la motivación, el desempeño 
docente, la práctica pre profesional ha obligado a formular propuestas importantes en la 
educación física, como parte inherente a la formación integral del educando. 
 
Ejercer la función docente es complejo y exigente; ciertas cualidades son 
necesarias para su éxito. La responsabilidad recae en las instituciones de formación de 
docentes dotar de conocimientos, habilidades, destrezas a sus estudiantes para el 
desenvolvimiento en forma eficiente. 
 
Es imposible obligar a alguien a hacer algo, pero no obligarlo a querer hacerlo. 
Este deseo surge del interior de la persona y la motivación a la fuerza motriz interna que 
hace que resulte placentero la actividad que realice. 
 
Es obvio que el desencadenante para que un alumno desee obtener un 
aprendizaje parte de una buena motivación. Más una distinción que tenemos que hacer 
cuando estudiamos el tema de la motivación es el lugar donde se origina esa fuerza que 
impulsa al individuo. La motivación de logro es aquella que empuja y dirige la 
consecución exitosa, o fracasos lo que relaciona con sentimientos de alegría o tristeza. 
 
El futuro docente en la práctica pre profesional se enfrenta a la nueva 
producción, el entretenimiento de los educandos como los elementos distractores que ha 
invadido en la vida escolar. 
 
Es así que el presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
 
El capítulo I comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 





Educación Física y la motivación de logro para la clase, así como los antecedentes 
nacionales e internacionales y la definición de los términos básicos utilizados. 
 
El capítulo II plantea el problema objeto de la investigación, su formulación, su 
importancia, y las limitaciones de esta. 
 
El capítulo III propone los objetivos, plantea las hipótesis y variables, describe el 
tipo y método de investigación, explica el diseño de investigación desarrollado, y 
describe la población y muestra del estudio.  
 
El capítulo IV describe los instrumentos de investigación y los resultados del 
trabajo de campo. En este capítulo se muestran los instrumentos empleados en la 
recolección de datos, los cuales son descritos con amplitud, detallando las 
características que presenta cada uno de ellos, así como su respectivo análisis de validez 
y confiabilidad, asimismo se presentan los resultados a través de la descripción e 
inferencia de las variables Desempeño docente del practicante de Educación Física y la 
motivación de logro para la clase, en la que se demuestra que existe una relación 
significativa entre ambas variables de estudio, lo que sirvió de sustento para realizar la 
discusión de resultados con los antecedentes de la investigación. 
 
En las conclusiones y recomendaciones se dan a conocer todo lo alcanzado 
después de la investigación, entre los resultados relevantes, tenemos que: el coeficiente 
de correlación de Pearson  r = 0,513. Entonces el grado de correlación entre las 
variables desempeño docente del practicante de Educación Física y la motivación de 
logro de los estudiantes, según el cuadro de Sampieri es correlación positiva, de acuerdo 
a los índices de correlación. 
 
Finalmente, se muestra la bibliografía con los autores y obras consultadas, que 
dan sustento teórico a este trabajo de investigación, asimismo se incluye en los anexos 
los instrumentos de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación 
y confiabilidad, y el análisis de los instrumentos de investigación aplicados a los 
alumnos del nivel secundaria de las Instituciones Educativas de Lima asignadas a las 








 CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Antecedentes de la investigación 
 
El mundo de la globalización permite intercambiar experiencias y conocimientos 
que orienta la investigación para resolver problemas científicos existentes. 
Después de la revisión bibliográfica por internet como de las bibliotecas 
especializadas, debo mencionar que existe la carencia de trabajos relacionado al 
tema. A pesar de las limitaciones bibliográficas, las investigaciones encontradas 
como fuente han servido de apoyo teórico en el desarrollo de la investigación. 
 
1.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Astocaza (2004) en su tesis: Desempeño Profesional de los Docentes de 
Tecnología Titulados en la UNE el Año 2000, que Laboran en los Colegios con 
Variante Industrial de Lima Metropolitana, para optar el título de Magíster en 
Ciencias de la Educación, llega a la siguiente conclusión: Los factores relevantes 
del proceso de formación de los docentes de Tecnología de las especialidades de 
Electricidad y Electrónica que tuvieron mayor influencia en la calidad del 
desempeño profesional de los egresados, titulados en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle el año 2000, fueron: el nivel académico del 
docente universitario de Electricidad y Electrónica (84.6), el grado de 
motivación de los estudiantes de esas especialidades por la carrera profesional 
docente elegida (80%), el grado de modernización del equipamiento de los 
laboratorios y aulas utilizadas en esas especialidades afines de la Facultad de 
Tecnología (23,9%) y la calidad de la administración educativa aplicada en el 
proceso de formación docente (21,7%). 
 
Las características esenciales de los factores relevantes del proceso de 
formación de los docentes de Electricidad y Electrónica de la Universidad 





1999, fueron: un nivel académico regular de los docentes universitarios de las 
referidas especialidades afines, un nivel bajo de motivación de los estudiantes 
por la carrera profesional docente elegida, una baja calidad de la administración 
aplicada y un equipamiento tecnológico desactualizada e insuficiente en los 
laboratorios y aulas de clases de la Facultad de Tecnología. 
 
El desempeño profesional de los docentes de Tecnología de las 
especialidades de Electricidad y Electrónica de los colegios de secundaria con 
variante industrial, de Lima Metropolitana, durante el período lectivo del año 
2001, ha sido bueno en los aspectos pedagógico, tecnológico y de administración 
curricular para este nivel educativo. 
 
Los docentes de las especialidades de Electricidad y Electrónica en su 
desempeño profesional el año 2001, en los colegios con variante industrial de 
Lima Metropolitana han demostrado algunas debilidades en el aspecto ético, en 
el dominio de destrezas tecnológicas para ejecutar las experiencias de 
laboratorio y la construcción de proyectos aplicativos y, en general, en la 
conducción del proceso educativo tecnológico en una institución del nivel de 
educación secundaria. 
 
Existe una correlación significativa entre los factores del proceso de 
formación de los futuros docentes de Tecnología de las especialidades de 
Electricidad y Electrónica de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, y la variable desempeño profesional de los titulados el año 
2000 en el Alma Máter del Magisterio Nacional. 
 
Cervelló y Santos (2000) en su tesis: Motivación en las clases de 
educación física: un estudio de la perspectiva de las metas de logro en el 
contexto educativo en Revista de Psicología del Deporte (34-38). 
 
Este estudio examinó las relaciones entre las orientaciones de meta, el 
clima motivacional percibido, la percepción de habilidad, la preferencia por 
tareas con diferente grado de dificultad, la satisfacción, la diversión, la 





hacían de las clases de educación física. 280 estudiantes respondieron a una serie 
de cuestionarios para analizar las variables mencionadas. Los resultados 
mostraron, de forma general, que la orientación a la tarea, la percepción de 
habilidad y la percepción de un clima motivacional orientados a la tarea eran 
buenos predictores de la preferencia por tareas desafiantes, la satisfacción con 
experiencias de maestría, la diversión, la preferencia por contenidos evaluativos 
relativos al progreso personal y una alta valoración de la educación física. Por el 
contrario la orientación al ego, la percepción de habilidad y la percepción de un 
clima motivacional orientado al ego, aparecieron como predictores de la 
preferencia por tareas fáciles, la satisfacción con el éxito normativo, el 
aburrimiento, la preferencia por la evaluación del rendimiento comparativo y 
una menor valoración de la educación física. 
 
Cárdenas (2003) en su tesis: Evaluación de competencias pedagógica de 
los docentes capacitados en el PLANCAD Secundaria 1998 de la Dirección de 
Educación de Lima, para optar el grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación: Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Respecto al saber pedagógico: contenidos conceptuales (teoría, 
principios, fundamentos), conocimientos sobre las diferentes corrientes 
del constructivismo, manejo y capacidad para recrear el currículo, 
metodología activa, aprendizaje significativo, autoestima. 
- Las diferencias entre medias aritméticas observadas estadísticamente, no 
son significativas al nivel de significación a = 0.05 lo que se expresa que 
los docentes capacitados y no capacitados tienen el mismo nivel de 
conocimientos en contenidos pedagógicos. Por lo tanto, podemos afirmar 
que las acciones del PLANCAD no han tenido el efecto esperado en 
cuanto al nivel de conocimientos pedagógicos. 
- Del análisis global de las actitudes pedagógicas, los docentes capacitados 
alcanzaron un promedio de 80,30 puntos y los docentes no capacitados 
alcanzaron una media de 74,81 puntos. Las diferencias observadas 
estadísticamente no son significativas, al nivel de significación = 0.05, de 
acuerdo al criterio de construcción de los instrumentos utilizados indica 





similares actitudes. Por lo que podemos afirmar que las acciones del 
PLANCAD no han tenido el efecto esperado en los docentes. 
- En la subvariable responsabilidad, los docentes capacitados y los 
docentes no capacitados tienen similares actitudes acerca de la 
responsabilidad docente. 
- En la subvariable acciones pedagógicas, ambos grupos de docente tienen 
similares actitudes frente a las acciones pedagógicas, por lo que podemos 
afirmar que el PLANCAD no ha tenido efecto sobre esta subvariable. 
- En la subvariable secuencia metodológica, los docentes no capacitados 
tienen mejores actitudes que los docentes capacitados, por lo que 
podemos afirmar que el PLANCAD no ha tenido el efecto esperado en 
los docentes capacitados. 
- En la subvariable clima motivacional, los docentes capacitados tienen 
mejores actitudes y podemos afirmar que en esta subvariable el 
PLANCAD  ha tenido el efecto esperado en los docentes que han sido 
capacitados. 
- En la subvariable interacción maestro-alumno, los docentes 
capacitados han mejorado en la interacción con los educandos y podemos 
afirmar que las acciones del PLANCAD han tenido el efecto esperado en 
los docentes capacitados. 
- La correlación entre los contenidos pedagógicos y las actitudes en los 
docentes capacitados es igual a r=0,30 que expresa que existe correlación 
siendo esta positiva pero muy débil; si r2 = 0,09 significa que solo el 9% 
de las variaciones en las actitudes docentes se debe al efecto de los 
contenidos pedagógicos. 
- La variable interviniente, otras modalidades de capacitación docente, 
en las que participaron los profesores, ha tenido incidencia en la variable 
dependiente nivel de competencias pedagógicas, puesto que los 
docentes participantes en la modalidad “capacitación” en universidades 
y/o institutos pedagógicos superiores, como los que participaron en la 
modalidad “capacitación” en instituciones no gubernamentales, se ubican 
en el rango de mayor puntaje en la evaluación sobre contenidos 
pedagógicos, lo que se confirma con los resultados obtenidos al analizar 





- El 85% de los docentes no se sienten motivados a participar en los planes 
de capacitación por falta de reconocimiento personal y/o profesional de 
parte de las autoridades del Ministerio de Educación. 
 
1.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Gonzáles, Camacho y Moreno (2008) en su tesis: Modelo cognitivo-social de la 
motivación de logro de educación física. El estudio fue testear en educación 
física el nuevo modelo cognitivo-social de la motivación de logro, en estudiantes 
siendo un total de 895 estudiantes, entre 12 a 16 años. Los resultados 
demostraron que el clima tarea predijo positivamente la creencia incremental, 
mientras que el clima ego predijo positivamente la creencia entidad. La 
competencia percibida predijo positivamente las metas de aproximación-
maestría y aproximación rendimiento. La meta aproximación maestría predijo 
positivamente la motivación auto determinada y la meta aproximación 
rendimiento y las metas de evitación lo predijo negativamente. 
 
Graupera, Onofre, Tamotsu y Ruiz (2004) en su investigación: 
Motivación de logro en educación física escolar. Estudio comparativo en cinco 
países. El artículo es una continuación del trabajo realizado en 1991 por 
Tamotsu Nishida, en el que éste comparaba los resultados obtenidos en el Test 
de Motivación de Logro para el Aprendizaje en Educación Física (AMPET) por 
escolares japoneses (n=3,346), estadounidenses (n = 478), canadienses (o = 382) 
e ingleses (o = 356). En este escrito, los resultados se han relacionado con los 
obtenidos con una muestra de 370 escolares españoles de entre 9 y 12 años, 
matriculados en centros públicos en las comunidades de Madrid y Valencia. El 
análisis comparativo de los resultados de las distintas subescalas que componen 
el test AMPET en su formato original de 68 ítems ha mostrado que existen 
diferencias entre los distintos países. Además, la diversidad de perfiles 
"motivacionales" que los dos géneros manifiestan hacia la educación física no 
presenta grandes variaciones en función de la cultura. Se analizan también las 
posibles consecuencias de dichas diferencias y el papel de la cultura en las 






Sisalima, Gómez y Morlanes (2012) en su tesis: El desempeño 
pedagógico profesional de los profesores de Educación Física en el nivel 
primario en Ecuador. La investigación refleja una búsqueda, donde se pudo 
hallar diferentes criterios ofrecidos por varios autores destacados en el tema 
relacionado con el desempeño pedagógico profesional de los profesores de 
Educación Física en el nivel primario, esto permite entender un poco más el 
tema antes mencionado además de buscar un mejoramiento en el desempeño 
pedagógico profesional, lo que nos ayude a brindar una alternativa más que 
facilite la superación de los profesionales en este campo de la educación. 
 
1.2. Bases teóricas  
 
1.2.1. La motivación 
 
1.2.1.1. Conceptualización  
 
La investigación acerca de la motivación se inicia con William James y se 
extiende a las teorías de las metas de logro de los años ochenta. Las primeras 
teorías explican que la conducta es motivada por impulsos, instintos, motivos y 
otros rasgos internos. Mientras, las teorías contemporáneas se centran en los 
procesos cognitivos- sociales como fuentes de motivación (Meece, Anderman y 
Anderman, 2006). Entre las diferentes perspectivas psicológicas que buscan 
explicar el tema de la motivación se encuentran: la teoría de las necesidades, la 
teoría de logro, la de atribución, la teoría de expectativa por valor y la teoría de 
la motivación intrínseca. 
 
1.2.1.2. La teoría de las necesidades 
 
Henry Murray y Abraham Maslow (1991) son los representantes de esta 
corriente. Para el primero de ellos, una necesidad es una tensión que conduce a 
la búsqueda de un objetivo, el cual, si es logrado, liberará la tensión 
experimentada. Murray sugiere que la mayor parte de la conducta está motivada 






Maslow define una necesidad como la exigencia biológica o psicológica 
que motiva a una persona a emprender la acción hacia una meta. Desarrolló una 
jerarquía de necesidades: (1) las necesidades fisiológicas (hambre, sueño, sed), 
(2) las necesidades de seguridad (libertad del peligro, ansiedad o amenaza 
psicológica), (3) las necesidades de pertenencia y amor (seguridad, afecto y 
atención de los demás), (4) las necesidades de estima (sentirse bien acerca de 
uno mismo) y (5) las necesidades de autorrealización (realización del propio 
potencial). De esta forma, teorizó cómo debemos satisfacer ciertas necesidades 
básicas antes de que podamos satisfacer necesidades más altas, es decir, a menos 
que las necesidades inferiores sean satisfechas, las necesidades superiores 
pueden no ser apreciadas siquiera.  
 
Desde el punto de vista de Maslow, por ejemplo, los estudiantes deberían 
satisfacer su necesidad de alimento antes de que puedan rendir y tener logros. La 
autorrealización, la más alta y difícil de lograr de las necesidades de Maslow, ha 
recibido una atención especial. Desde su punto de vista, es posible sólo cuando 
las necesidades inferiores han sido satisfechas. Maslow (1991), advierte que la 
mayoría de las personas dejan de desarrollarse únicamente después de que han 
alcanzado un alto nivel de estima y, de no lograrlo, nunca llegan a 
autorrealizarse.  
 
Esta concepción de que las necesidades están organizadas de manera 
jerárquica nos sugiere un orden de los motivos en las vidas de los alumnos y 
maestros. Sin embargo, Santrock (2002) señala que no todos están de acuerdo 
con el orden propuesto por Maslow. Según este autor, las necesidades cognitivas 
podrían ser más importantes que las necesidades de estima. Es decir, podrían ser 
alcanzadas aún cuando no se hayan experimentado sentimientos de amor y 
pertenencia. 
 
1.2.1.3. La teoría de motivación de logro 
 
La teoría de la motivación de logro se centra en los procesos cognitivos sociales 
como fuentes de motivación. En los últimos veinticinco años, ha surgido como 





visión para analizar la influencia de los ambientes del aula en la motivación del 
estudiante y su aprendizaje  
 
La formulación de este enfoque le corresponde a Richard 
Atkinson, quien en 1964 enunció una teoría global de la 
motivación y la conducta de logro. Este teórico, a diferencia de 
otros, centra su atención en las diferencias individuales; sugiere 
que las emociones anticipadas de cada persona determinan su 
acercamiento o evitación frente a actividades orientadas al éxito 
(Atkinson, 1965). Razonó que las personas tendrían un menor 
incentivo para realizar una tarea cualquiera si la probabilidad de 
éxito era alta (una tarea fácil) o si era baja (una tarea difícil), 
concluyendo que ese incentivo sería más alto cuando la 
probabilidad de éxito fuera moderada, lo cual definió como un 
50% de probabilidad de éxito (Turner y Meyer, 2004 : 27). 
 
Entre los determinantes principales de la orientación de la 
conducta hacia el logro se encuentran el motivo de logro, las 
expectativas de éxito y el grado de incentivo que supone 
conseguir el éxito en un momento dado. Con respecto al motivo 
de logro, procede del conflicto entre dos tendencias que surgen 
como resultado de las experiencias tempranas de socialización, el 
deseo de conseguir el éxito y el de evitar el fracaso. Las 
expectativas de éxito, traducen la estimación que el sujeto realiza 
de sus probabilidades de éxito en la tarea, estimación que a veces 
se manifiesta cuando el sujeto piensa o dice cosas como "es muy 
difícil para mí", "creo que puedo hacerlo", "esto lo hace 
cualquiera", entre otras. Por último, el grado de incentivo que 
supone, en un momento dado, conseguir el éxito en una tarea se 
deriva del grado de desafío que implica la misma, el cual depende 
de su dificultad y está en relación inversa con las probabilidades 






Esta teoría se centra especialmente en las intenciones de los estudiantes o 
las razones para actuar, haciendo una elección, y persistir en las diferentes 
actividades de aprendizaje. Es útil para analizar la influencia de los ambientes de 
aula sobre la motivación de los estudiantes y su aprendizaje. Investigaciones 
focalizadas en la clase han examinado cómo los profesores pueden crear 
diferentes estructuras de meta en el aula mediante el uso de distintas estrategias 
instruccionales, grupales y de evaluación  
 
1.2.1.4. La teoría de la atribución 
 
Es una de las teorías más recientes y de mayor aceptación que se 
han propuesto para explicar la motivación humana en general y la 
motivación con que los alumnos afrontan el aprendizaje y el 
trabajo escolar. Según la teoría de la atribución, los juicios 
retrospectivos que realiza una persona de las causas de su 
ejecución o comportamiento tienen efectos motivantes (Weiner, 
1985, citado en Bandura, 1997).  
 
De acuerdo con esta teoría, en la que la conducta se considera como un 
continuo de episodios dependientes unos de otros, el éxito y el fracaso dan lugar 
a respuestas emocionales positivas y negativas, respectivamente. En este sentido, 
la búsqueda de una causa o explicación se realiza por dos razones; para conocer 
los motivos de los fracasos inesperados y para mejorar la calidad de vida y la 
interacción con el medio ambiente. 
 
1.2.1.5. La teoría de la expectativa del valor 
 
Autores como Atkinson, Eccles y Wigfield coinciden en que la teoría de la 
expectativa del valor relaciona la conducta de éxito con las percepciones de 
expectativa y valor (Meece, Anderman y Anderman, 2006). Es decir, propone 
que la tendencia a aproximarse a un objeto ambiental es una función 
multiplicativa de la expectativa que se tiene de que una conducta tendrá 
resultado determinado y de la satisfacción anticipada o valor que se cree que se 






Esta teoría considera que la conducta es resolutiva y dirigida por metas 
en la medida en que las personas se esfuerzan por conseguir objetos valorados 
positivamente y evitan objetos valorados negativamente. 
 
1.2.1.6. La teoría de la motivación intrínseca 
 
Las conductas motivadas de manera intrínseca son tipos de 
motivación influidas directamente por el interés personal o el 
placer, conductas que se realizan para sentirse competente y 
autodeterminado. Las personas sienten competencia y 
autodeterminación cuando son capaces de dominar desafíos que 
son óptimos para ellos (lo bastante novedosos para ser 
interesantes, lo bastante difíciles para ser desafiantes (Good y 
Brophy, 1996). Desde el punto de vista de la autodeterminación, 
los alumnos quieren creer que están haciendo algo debido a su 
propia voluntad y no por obtener éxito o recompensas externas 
(Santrock, 2002). 
 
En tal sentido, la motivación intrínseca está basada en factores internos 
como autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzo. Es un tipo de 
motivación que emerge de forma espontánea por tendencias internas y 
necesidades psicológicas que motivan la conducta sin que haya recompensas 
extrínsecas  
 
La motivación interna de los alumnos y el interés intrínseco en las tareas 
escolares, aumentan cuando los alumnos tienen alguna posibilidad de elección y 
algunas oportunidades de tomar la responsabilidad personal de su aprendizaje 
(Santrock, 2002). 
 
1.2.1.7. La motivación en el aula  
 
"La motivación es el factor o conjunto de factores que intervienen como causa 





Escartí y Cervelló (1994) explican que es la dirección del comportamiento 
humano y la energía con la que nos empleamos en una conducta. Existen 
motivaciones primarias como el hambre, la sed o la sexualidad, que nos 
impulsan a actuar. Los seres humanos somos conscientes de estas necesidades 
que nos invitan a actuar, y aunque son innatas, las formas de satisfacerlas o 
inhibirlas, se aprenden. 
 
Otras motivaciones de carácter psicosocial son la necesidad de afecto, de 
reconocimiento social o de autoafirmación. Aunque también están generalizadas 
en el ser humano, la forma de satisfacerlas y su intensidad varían 
considerablemente de una a otra persona. 
 
Aproximándonos al campo pedagógico existen otras necesidades como el 
juego y el aprendizaje que son el motor de arranque que tenemos los docentes 
para conseguir los objetivos educativos que nos planteamos con nuestros 
alumnos. A pesar de estas motivaciones, suele ser un problema para muchos 
profesores hacer las clases atractivas. 
 
"El fracaso de muchos educadores radica en que no motivan 
convenientemente en sus clases". Por consiguiente, "la 
motivación es una de las preocupaciones más graves que tienen 
actualmente los profesores principiantes" (Gallego, 1990: 175). 
En su investigación, Montero y otros (1992) confirman que este 
problema condiciona los aprendizajes escolares de los alumnos y 
que supone un reto para los docentes de muchas asignaturas. 
Igualmente, Vonk (1983: 149) concluye su investigación diciendo 
que "la mayoría de los profesores principiantes no están 
preparados para tratar con chicos desmotivados". Veenman 
(1984) presenta una recopilación de numerosos estudios sobre los 
problemas del profesorado y la dificultad para motivar aparece en 
segundo lugar. (Bernardo, 1991: 122) 
 
Los resultados de una ambiciosa investigación coordinada por Marcelo 





diferencias de los problemas en función del nivel de enseñanza. Por ejemplo, en 
Educación Infantil es la organización del tiempo, de los espacios en clase y los 
métodos de enseñanza. En Primaria, la disciplina el mayor problema, mientras 
que en Secundaria Obligatoria (ESO) se preocupan más por la motivación. 
 
Las causas de que en la Educación Secundaria Obligatoria sea más difícil 
motivar pueden ser varias. Por una parte, la satisfacción por el juego disminuye 
en estas edades. Por otra, sus intereses de aprendizajes se alejan enormemente de 
los contenidos que se suelen desarrollar en los Centros de Enseñanza 
Secundaria. 
 
Los factores que nos impulsan a actuar o a inhibirnos son diversos. 
Superadas las motivaciones básicas o de supervivencia, nos puede atraer la 
curiosidad, el logro, el poder, etc. En el gráfico 1, observamos las variables que 
citan Escartí y Cervelló (1994) relacionadas con la motivación. En este artículo, 
vamos a analizar las motivaciones hacia la actividad física en general y en las 
clases de Educación Física en particular, para concluir con una descripción de 




Figura 1. La motivación en las clases de Educación Física 
Fuente: Variables relacionadas con la motivación (Escartí y Cervelló, 1994) 
 
1.2.1.8. La motivación hacia el movimiento 
 
Según datos del Instituto Andaluz del Deporte, el 40% de la población realiza 
algún tipo de actividad física de forma continuada. Este porcentaje aumenta en 





que mueven a un sujeto a involucrarse en una práctica deportiva, según Antón 
(1997), muy diversas como por ejemplo, la búsqueda de recompensas, éxito 
personal, liberación de energía vital, tener relaciones sociales, etc. 
 
Los primeros estudios sobre motivación en el deporte comenzaron en los 
años 70, según Escartí y Cervelló (1994). Estos autores en una investigación 
sobre las razones para hacer deporte, destacando la competencia, estar en forma 
y la afiliación. Con relación a las razones sobre el abandono de la práctica 
deportiva, citan a Orlick (1973) quien diferencia entre mayores y menores de 10 
años. En los menores de 10 años los motivos son la falta de juegos o el 
aburrimiento, mientras que en los mayores son el conflicto de intereses (otras 
actividades extracurriculares) o la falta de tiempo. El énfasis en la competición o 
el rechazo por parte del entrenador son otras razones frecuentes. 
 
La motivación es la razón que dirige la conducta, la fuerza y 
naturaleza del esfuerzo que impulsa al deportista para lograr su 
objetivo. Este autor afirma que en el campo del entrenamiento 
deportivo nos encontramos deportistas con distintos intereses. Los 
hay motivados por la necesidad de movimiento y liberación de 
energía que se satisfacen plenamente con el propio juego, aunque 
hay que frenar sus ímpetus. Otros buscan la afirmación de sí 
mismo, a través del éxito personal en cada acción, aunque con el 
peligro de que tratan de anular al compañero. Los hay que utilizan 
el deporte como forma de compensación de fracasos en otras 
facetas (estudios, familia), buscando el éxito aunque en ocasiones 
de forma inconstante. Algunos están motivados exclusivamente 
por el interés competitivo, buscando la victoria Antón (1997: 45),  
 
Profundizando en los motivos por los que se practica deporte, Bakker y 
cols (1993) destacan, entre otros: la necesidad de sentirse competente en un 
determinado comportamiento, necesidad de afiliación (amistades), necesidad de 
moverse o jugar, salud, etc. En una comparación entre atletas competitivos y 
recreativos, en los primeros destaca el rendimiento y la competición como 





recreativos es mayor el motivo por el recreo, la forma física o la compañía que 
en los deportistas competitivos. Estos autores consideran que la motivación 
hacia el deporte es fundamentalmente intrínseca ya que se suele practicar sin 
indicios de gratificación externa unida a la conducta. 
 
La figura del entrenador merece una atención especial por la influencia 
que tiene en la motivación de los deportistas (Martens y otros, 1994). Su 
comportamiento puede ser causa para continuar con la práctica o para el 
abandono. La credibilidad, la empatía y el poder en el reparto de premios y 
castigos influyen decisivamente en la motivación de los deportistas. 
 
En definitiva, Knapp (1981) afirma que la motivación es el factor más 
importante para la adquisición de una habilidad motriz. Escartí y Cervelló 
(1994) comentan que el entorno del deporte está considerado como una 
motivación de logro por buscar excelencia, aunque, la influencia del éxito o del 
fracaso es diferente en cada persona. Estos autores concluyen que en general, el 
deporte aumenta el sentimiento de competencia en resultados o juicios tanto en 
el ámbito cognitivo como social o físico. 
 
1.2.1.9. La motivación en las clases de Educación Física 
 
Hemos analizado anteriormente que motivar a la clase es uno de los problemas 
más significativos de la mayoría de los profesores. Sin embargo, Del Villar 
(1993) o Sáenz López (1998) muestran cómo en Educación Física los alumnos 
llegan motivados a las sesiones. 
 
Una de las paradojas de esta área de conocimiento la plantea Del Villar 
(1993) cuando expone cómo esta motivación llega a ser muy elevada en 
Primaria debido a la necesidad vital de movimiento que tienen los niños, por lo 
que se hace complicado canalizar esta excesiva demanda en una estructura 
organizativa eficaz. Continúa este autor afirmando que sólo cuando se consigue 
el control del grupo es posible diseñar organizaciones eficaces que derivarán en 





motivación. Es entonces cuando se presentan las condiciones ideales para 
conseguir los aprendizajes (gráfico 2). 
 
En la escuela existen incentivos positivos o negativos, siendo la 
calificación una motivación externa que puede estimular la participación en 
clase (Bakker y otros, 1993). Sin embargo, estos y otros autores recomiendan 
utilizarla en positivo y nunca como amenaza. Siguiendo a Escartí y Cervelló 
(1994), en Educación Física podemos aplicar numerosos refuerzos tangibles 
(trofeos, regalos, etc.) o psicológicos (autoestima, prestigio, etc.). Más adelante, 
analizaremos algunos recursos didácticos que nos pueden ser útiles para 
aumentar la motivación en las clases. 
 
El juego se convierte en un medio de aprendizaje y de motivación que va 
a resultar muy útil en las clases de Educación Física, particularmente en Infantil 
y Primaria, pero también en Secundaria (Fernández y otros, 1993).  
 
Knapp (1981) añade que las situaciones competitivas aumentan la 
motivación de los participantes por lo que, si son tratadas de forma educativa, 
resultarán muy adecuadas. 
 
Los niños pequeños se motivan a través de situaciones lúdicas mientras 
que a los niños de más edad (a partir de los 11 12 años) también les gusta que se 
reconozca su perfección en los movimientos, es decir que cuanta más habilidad 






























Figura 2. Secuencia lógica para lograr aprendizajes 
(Del Villar, 1993)  
1.2.1.10. Recursos para aumentar la motivación  
Para conseguir la suficiente motivación en una clase de Educación 
Física existen, al menos, dos premisas. La primera es el conjunto 
de conocimientos que necesitamos, entre las que destacamos: las 
características psicoevolutivas de los niños que nos orientaran 
sobre sus necesidades, intereses y capacidad; por otra, la variedad 
de contenidos que conozcamos dentro de nuestra asignatura que 
nos facilitarán más recursos; por último, el dominio de la 
didáctica específica que nos ayudará a dirigir el grupo de alumnos 
sin demasiados conflictos. La segunda premisa es la capacidad 
reflexiva que tengamos que nos ayudará a ir mejorando la 
motivación en las sesiones a medida que vayamos teniendo más 
experiencia. La observación de lo que ocurre y la reflexión 
posterior, tratando de solucionar los problemas que hayamos 
tenido, es una de las estrategias de formación más recomendadas  






Con la experiencia iremos adquiriendo más recursos didácticos que, tal y 
como los define Delgado (1991), como el artificio (material o no) que se utiliza 
puntualmente en la enseñanza para resolver necesidades prácticas durante la 
sesión. Basándonos en la investigación que hemos citado, en la bibliografía 
consultada y en nuestra experiencia, hemos agrupado los recursos más básicos 




Figura 3. Recursos para aumentar la motivación 
Fuente: Delgado (1991). 
 
1.2.1.11. Seleccionar actividades 
 
El diseño de las tareas de enseñanza va a ser una de las claves del éxito en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Una actividad bien planteada desarrollará en 
los alumnos aprendizajes motrices, cognoscitivos, afectivos y sociales, 
adaptados a los objetivos que nos hayamos planteado en esa sesión. Podríamos 
afirmar que se trata de la quintaesencia de la programación educativa. Autores 
como Piéron (1988) o Raths (1971), citado por Fernández y otros (1993), 
describen una serie de criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar o 
diseñar tareas de enseñanza. Queremos destacar a continuación aquellos que 









1.2.1.12. Comportamiento del profesor 
 
El profesor es la pieza clave en un sistema escolar y en cualquier Reforma 
Educativa ya que es quien filtra, con su personalidad y su profesionalidad, el 
conjunto de influencias que reciben los alumnos y alumnas en el aula (Blández, 
1996). La actitud que los docentes mantengan durante las clases tiene una gran 
influencia en la motivación del alumnado (Bernardo, 1991). 
 
Para Hernández (1990), el clima que se genera en la clase depende 
también del profesor y va a ser fundamental para conseguir la motivación del 
alumnado. Si el ambiente es relajado y distendido, los chicos tendrán una actitud 
más positiva que en un clima tenso y estricto. Este autor enumera una serie de 
recomendaciones para mejorarlo: 
 
Clima de confianza. El profesor debe creer en los alumnos, 
permitiéndoles participar y tomar decisiones. 
 
Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre otras 
cosas, manteniendo una comunicación coherente. 
 
Escuchar activamente. Saber escuchar es una capacidad recomendable 
para que los alumnos se sientan más protagonistas y estén más motivados. Para 
mejorar las aptitudes como oyente, Martens y otros (1989, p.50) recomiendan: 
- Concentrarse en la escucha y en el significado del mensaje. 
- Abstenerse de interrumpirlos. 
- Respetar el derecho a no compartir los mismos puntos de vista. 
- Responder constructivamente y no emocionalmente, si es negativa. 
- Hacer preguntas es una parte importante de la escucha activa. 
 
Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas 
que son necesarias para el funcionamiento de la clase, se pueden establecer de 






Rol del profesor. Ya hemos comentado que la labor del docente como 
orientador, informador, motivador, etc. va a ser primordial para lograr el clima 
positivo en nuestras clases. 
 
Otra faceta complementaria a las anteriores que tiene que dominar el 
profesor es la capacidad de ofrecer conocimiento de resultados. Esta 
intervención pedagógica debe ser constante y positiva durante toda la sesión. El 
docente debe evolucionar por todo el espacio, dirigirse a todos los chicos y 
variar el tipo, la frecuencia y el momento de dar feedback. 
 
1.2.1.13. Recursos materiales 
 
Los recursos materiales son recursos muy utilizados por todos los profesores de 
Educación Física. En primer lugar, hay que recomendar una cantidad suficiente 
de materiales, ya que tener un balón para cada niño es mucho más motivante que 
tener uno por cada cuatro. Creemos que el mínimo sería un material por cada 
pareja. Si no tenemos suficiente, existen recursos organizativos que no permiten 
llegar al mínimo. Por ejemplo, si tenemos pocas raquetas, haremos un grupo en 
el que todos los alumnos tengan raquetas y otros grupos del mismo número que 
harán otra actividad con otro material durante un tiempo para luego cambiar. Es 
decir una especie de circuito de dos o tres grandes grupos. También podemos 
hacer circuitos más convencionales con 6 u 8 estaciones para utilizar materiales 
como juegos de bolos, stick de hockey, salto de altura, tiro a canasta en 
baloncesto, etc., que no suele haber mucha cantidad. 
 
Por otra parte, está la variedad de materiales cuya escasez es una 
constante queja de los profesores de Educación Física. Para desarrollar los 
contenidos de esta asignatura necesitamos materiales muy diversos, pero 
además, la motivación aumenta cuando el docente aparece con un recurso nuevo. 
La primera vez que llevamos a clase una indiaca, un disco volador, vasos de 
yogur o pelotas de tenis, la atención y expectación de los niños será máxima para 






En la investigación realizada por Sáenz López (1998), se citan una serie 
de recursos para aumentar los materiales en las clases de Educación Física. 
Además del dinero que podemos exigir al centro para nuestra asignatura, la 
Asociación de padres de familia (APAFA) puede ser una gran aliada para 
conseguir materiales deportivos. Otra posibilidad es el material de las escuelas 
deportivas municipales que puedan utilizar las instalaciones del centro.  
 
Los alumnos pueden traer de casa materiales de desecho como vasos de 
yogur, botes, palos de fregona o periódicos y, en ocasiones algún material 
convencional como raquetas o bicicleta. El profesor puede conseguir otros 
materiales como neumáticos, cajas, tubos, etc. y plantearse con los alumnos 
construir algunos como indiacas, juegos de bolos, tragaaros, tragabolas, etc. 
También es posible conseguir material de educación vial (conos, señales) en la 
delegación provincial de tráfico. 
 
La inespecificidad del material también será una ventaja en Educación 
Física, ya que cualquier tipo de balón nos puede servir para desarrollar una tarea 
de lanzamientos o recepciones, sea en un contexto deportivo o no. Lo mismo 




Los incentivos son una forma de motivación extrínseca, un estímulo que nos 
mueve a actuar. Esta forma de refuerzo puede ser positiva (un premio), negativa 
(un castigo) y también puede ser material o no. Nos gustaría centrarnos en los 
positivos y vamos a ver algunos ejemplos. 
 
Los incentivos materiales no son especialmente recomendables ya que 
estaríamos estimulando el deseo por el consumo. No obstante, en momentos 
puntuales del año, es posible llevar a clase regalos para los niños que se irán 
entregando durante o al final de la misma. Por ejemplo, las últimas sesiones 
antes de las Navidades o de fin de curso son buenos momentos para llevar a 
clase globos, muñecos, pegatinas o pins. Un recurso muy socorrido son 





(1994) estaríamos fomentando hábitos alimenticios que no son los más 
beneficiosos para estas edades. 
 
Los incentivos no materiales y positivos los emplearemos cotidianamente 
para lograr un aumento de la motivación del alumnado. Los ejemplos son 
muchos y cada profesor utiliza, conscientemente o no, numerosos recursos. Las 
palabras de ánimo (venga, sigue intentándolo, muy bien, bravo), los gestos 
(palmadas en la espalda, chocar las palmas con un alumno, levantar los brazos, 
saltar de alegría), ofrecer "privilegios" a los alumnos (hacer la demostración, ser 
el primero de un grupo, nombrarle "capitán" en un juego), son sólo algunos 
ejemplos. Según Antón (1997) quien cita a Roberts (1988), afirma que para los 
niños, la simple aprobación de personas que ellos consideran importantes es una 
motivación suficiente. 
 
1.2.1.15. La ansiedad y el rendimiento escolar 
 
Cuando hablamos de ansiedad, generalmente asociamos el concepto con 
problemas severos conductuales o de personalidad, pues tendemos a asignarle un 
carácter psicopatológico; nuestro interés no apunta a esa finalidad, no queremos 
hablar de la ansiedad que acompaña a algunos desórdenes psíquicos, sino más 
bien referirnos a los estados de ansiedad que experimentamos cuando nos 
enfrentamos a una situación o hecho específico que nos resulta importante y nos 
compromete. Corresponde a un estado interno, propio de cada persona, que se 
experimenta cuando sentimos temor por la integridad de nuestro y o 
(autoestima). Frecuentemente se le identifica como temor al fracaso, al castigo o 
al ridículo, es entendida también como un estado de temor que experimentamos 
subjetivamente frente a una situación que percibimos como amenazadora. 
Frecuentemente está ligada a anticipaciones de peligro, como castigo o amenaza 
la autoestima. 
 
El efecto que tiene la ansiedad sobre el aprendizaje depende en 
gran medida del tipo de tarea a aprender, puesto que si la tarea 
exige una elaboración intelectual, es decir, su aprendizaje requiere 





de dicho aprendizaje, este se hace más intenso en aquellos 
alumnos que poseen una aptitud escolar mediana; en otras 
palabras, perjudica más notoriamente a aquellos alumnos que por 
su rendimiento escolar regular perciben más cercana la 
posibilidad de fracasar y que, desde un punto de vista pedagógico, 
necesitarían ser más reforzados en sus conductas positiva (Barón, 
2000) 
 
Si la ansiedad es intensa, el estudiante muestra excesiva sensibilidad y 
temores, incluyendo temor a la escuela, vergüenza, timidez, sensaciones 
importantes de inseguridad y síntomas somáticos. Los alumnos intensamente 
ansiosos padecen de una extraordinaria tendencia a preocuparse excesivamente 
por su competencia cognitiva y rendimiento escolar, exteriorizando 
intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de estómago, alteraciones 
conductuales, etc. Asimismo, sienten temor de no gustarle a los demás, sufren la 
sensación de que sus compañeros se ríen de ellos y se muestran aprensivos frente 
a actividades que otros alumnos realizan con entusiasmo. 
 
Es necesario, para el éxito escolar del alumno ansioso, trabajar en el 
manejo de la ansiedad y en el desarrollo de adecuados métodos de estudio y de 
evaluaciones que consideren el aspecto emocional en la interacción educativa, 
como factor importante en el proceso y resultados del aprendizaje. La intensidad 
de la tensión emocional que el alumno experimenta depende en parte de las 
valoraciones cognoscitivas que haga de las evaluaciones, del grado en que las 
percibe como amenazantes y de la medida en que se perciba como incapaz de 
afrontarlas. 
 
1.2.1.16. La competencia motriz 
 
La competencia motriz comprende el conocimiento y desarrollo 
del cuerpo, las condiciones físicas, para enfrentar distintos 
trabajos en situaciones diversas y las actitudes lúdicas que dan el 





aprendizaje y desarrollo de habilidades de movimiento para ser 
eficientes ante cada situación (MEN, 2010 : 29). 
 
El estudiante es competente en la actividad motriz cuando estructura su 
motricidad, desarrolla su condición física, utiliza técnicas del cuerpo y del 
movimiento en diversos contextos. Desde ellos se favorece el desarrollo de lo 
lúdico, la expresión corporal, la axiología corporal, en su relación consigo 
mismo y con el mundo. Estos movimientos inciden positivamente en la calidad 
de vida, el desempeño laboral, el uso del tiempo libre, los hábitos de vida 
saludable. 
 
Una de las definiciones más antiguas de las competencias fue divulgada 
por White en 1959, la cual hacía referencia a la “capacidad de un organismo para 
interactuar con su medio de manera eficaz”, resaltando que en los seres humanos 
se manifiesta una constante tentación para ser competente en su medio. (Ruiz, 
1995 : 19) 
El concepto de competencia motriz hace referencia al conjunto de 
conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las 
variadas interacciones que realiza en su medio y con los demás, permitiendo que 
los estudiantes superen los problemas motrices planteados tanto en las clases de 
Educación Física, como en la cotidianidad. 
 
Ser competente en algún contexto o disciplina, supone que debe poseer 
un repertorio de respuestas pertinentes a la situación determinada además un 
conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes que le permitan tomar 
decisiones para elegir una práctica autónoma. 
 
Cuando los escolares aprenden a interpretar las situaciones que requieren 
una acción eficaz y desarrollan los recursos necesarios, para responder a las 
demandas de una situación planteada, ellos acompañan estas actividades con 
unos sentimientos de seguridad, de placer, orgullo, para actuar, resolver 
situaciones de incertidumbre, que se les presenta en la problemática abordada. 
Esto significa que la competencia, conlleva una dimensión motivacional, que no 





de las actividades, en la práctica persistente y en el rendimiento de los logros 
establecidos. 
 
La enseñanza de habilidades en la infancia nos manifiesta la 
importancia de la práctica y la variación del ejercicio en la 
adquisición de la actividad motriz. (Bruner, 1970, citado por 
Ruíz, 1995 : 75). Los profesores de Educación Física en su gran 
mayoría consideran que ofrecer una amplia variación de 
situaciones, ejemplo modificando la posición, el peso o la 
distancia con respecto al blanco, conduciría a mejores resultados a 
largo plazo y lo menos aconsejable sería, estimularles a repetir 
siempre de la misma manera el ejercicio seleccionado para 
aprender. (Ruíz, 1995: 80). 
La motricidad infantil no puede fundamentarse en la sola repetición de 
movimientos con el fin de lograr un proceso de automatización de los ejercicios, 
para afirmar una eficiente rapidez y eficacia de aprendizaje, sino que se debe 
promover la exploración de las habilidades corporales, que permita activar los 
componentes motrices, emocionales y cognitivos del niño. 
 
Existe una tendencia, en los autores de Educación Física, deporte, 
psicomotricidad infantil, hacia la variación de las situaciones en 
los ejercicios, con el fin de favorecer el desarrollo de la 
competencia motriz; entre los cuales podemos mencionar a Jean 
Leboulch (1984), para este autor es necesario ofrecer una amplia 
gama de situaciones, con el fin de desarrollar en el niño la 
plasticidad y la transferencia motriz. Este investigador de la 
normatividad, recomienda evitar la estereotipia a temprana edad, 
variando al máximo las condiciones de ejecución de la actividad 
motriz. (Ruíz, 1995 : 86). 
 
Cuando hablamos de alumnos competentes y estratégicos, es  necesario 
hablar también de maestros competentes, capaces de ofrecer problemas a 
solucionar de manera autónoma, que inciten a los alumnos a explorar sus propias 





de ejercicio, no favorece en nada el pensamiento creativo y autónomo que se 
pretende promover en la Educación Física infantil actual. 
 
1.2.2. Desempeño docente 
 
1.2.2.1. Definición  
 
Se asume que el desempeño profesional pedagógico es un proceso desarrollado 
por un sujeto; a través de relaciones de carácter social, que se establecen en la 
aplicación de métodos, para el cumplimiento de su contenido de trabajo, en 
correspondencia con los objetivos de la actividad pedagógica profesional en que 
participa, y el logro de un resultado que evidencia el mejoramiento profesional, 
institucional y social alcanzado, la atención a la educación de su competencia 
laboral y la plena comunicación y satisfacción individual al ejercer sus tareas 
con cuidado, precisión, exactitud, profundidad, originalidad y rapidez. 
 
Es necesario resaltar que en el desempeño pedagógico profesional juega 
un papel importante el sistema de trabajo metodológico que se organiza en la 
escuela, encaminado al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y su posterior aplicación con creatividad, requiere concebir líneas de acción que 
garanticen la efectividad en la ejecución de las tareas; de ahí que el uso de 
métodos científicos en el trabajo docente sea un reto para todos los profesores; 
conocer las diferentes problemáticas surgidas durante el desarrollo del proceso 
pedagógico y encontrar posibles vías de solución, aplicarlas y validarlas, son las 
metas que deben emprender los maestros de nivel primaria y secundaria en las 
clases de Educación Física. 
 
El análisis del desempeño profesional del maestro, centrada en las 
condiciones actuales de la Educación Primaria y secundaria, su calidad se torna 
complejo, porque en la dirección del proceso de formación y en sus resultados 







a) El nivel de preparación alcanzado, lo que refleja un acervo acumulativo 
de la práctica pedagógica y del pensamiento humano en general, este 
luego debe estar en constante elevación dado el actual desarrollo de la 
ciencia, la técnica y las características del nivel de formación de que 
egresa.  
 
b) Nivel de desarrollo de capacidades y habilidades pedagógicas 
profesionales.  
 
c) Rol que desempeña en la dirección del proceso de formación del hombre.  
 
d) Actitud reflexiva sobre su práctica y sobre la repercusión de esta en sus 
alumnos y en la sociedad, pues penetra todas las relaciones humanas.  
 
Es innegable la existencia de una estrecha relación entre desempeño 
pedagógico profesional y la actividad pedagógica profesional, es una relación 
intrínseca, dialéctica, en tanto se considera en sus fundamentos filosóficos, que 
el hombre se desempeña en la actividad, que en este caso deviene en actividad 
pedagógica profesional la que tiene fundamentos desde posiciones filosóficas, 
sociológicas, psicológicas, pedagógicas y de la Didáctica. 
 
Al definir la actividad pedagógica profesional explicitan 
elementos contentivos de la misma, ya en el ejercicio de la 
profesión, pero que debieran ser considerados desde la formación 
inicial pues orientan las acciones a desplegar. Ellos declaran que 
es: “la actividad dirigida a la transformación de la personalidad 
del alumno en función de los objetivos que plantean la sociedad; 
desarrollándose en el marco de un proceso de solución conjunta 
de tareas pedagógicas tanto de carácter instructivo como 
educativo y en condiciones de plena comunicación entre el 
docente y el alumno, el colectivo escolar y pedagógico, la familia 






Se asume que la actividad pedagógica es una: “secuencia de acciones 
condicionadas por los requerimientos externos e internos que se plantean a la 
labor del maestro, así como por la individualidad de este y la de sus alumnos. La 
misma se distingue por tener lugar a partir de una planificación y de una 
evaluación constante por parte del maestro, así como por la flexibilidad de lo 
previsto en función de las condiciones reales que tiene lugar su ejecución”. Por 
ello, ya se plantea que el desempeño profesional pedagógico se convierte en una 
esfera especial de la actividad humana dada la finalidad del accionar con su 
objeto: la formación y el desarrollo integral de los escolares. 
 
El docente es quien dirige conscientemente este proceso. Esta situación le 
confiere al modo de actuar y sentir del maestro rasgos peculiares y de 
complejidad absoluta, a partir de que en la interacción con los sujetos, a la vez 
que satisfaga las necesidades e intereses de sus escolares, debe satisfacer las 
suyas y estar motivado y motivarlos para dar respuestas a las prioridades y 
exigencias sociales contenidas en su nivel de educación y a las propias 
exigencias que demanda el cambio educativo. 
 
Los profesores se enfrentan a las realidades del medio social, educativo e 
inmediato, que muchas veces requieren de la aplicación de soluciones para las 
cuales no han sido preparados, ello se debe fundamentalmente a que los sistemas 
de superación y capacitación no se piensan, ni planifican en términos de 
cantidad, calidad y naturaleza de los conocimientos, de las capacidades 
apropiadas para cada docente en un determinado período de tiempo y, mucho 
menos, se piensa en crear las condiciones para que cada uno aproveche su 
potencial. Para que esto se logre se deben trazar estrategias que amplíen al 
máximo las oportunidades de superación, para lo cual las acciones como la 
conferencia especializada, los talleres, los seminarios entre otros, constituyen 
vías económicas que responden a diversas necesidades, porque transforma a la 
escuela en una unidad autónoma de superación en el marco de enfoques 
interdisciplinarios, que posibilitan al colectivo pedagógico una mayor 






Los docentes para enseñar necesitan aprender continuamente, y aprender 
forma parte del trabajo de enseñar. Como se ha venido analizando, la superación 
profesional es imprescindible para el proceso de transformaciones que encierra 
la educación en general; razón por la cual se necesita una atención priorizada del 
docente que se encarga de formar a los futuros hombres, los cuales deben ser 
preparados para responder a las exigencias que se le presenten. 
 
La implicación del profesor en su autoperfeccionamiento exige que la 
superación debe estar dirigida a que perfeccione su labor formativa, para lo cual 
es indispensable lograr el conocimiento de su persona y de su entorno, de modo 
que pueda saber cómo, por qué, y para qué hacer consigo mismo, para auto 
transformarse a partir del surgimiento de la necesidad de perfeccionar sus 
capacidades y poder diseñar su propia labor. 
 
1.2.2.2. Características del profesor de Educación Física 
  
El rol del docente ha tenido múltiples cambios y su función está 
determinada por lo que la sociedad requiere en la actualidad. El 
docente pasó de ser el protagonista que entrega conocimientos, a 
ser el mediador, que facilita el aprendizaje a través de 
herramientas, en donde el alumno es partícipe en la construcción 
de estos conocimientos. Aguirre de Vergara (2011) señala que se 
necesita tener una formación académica, que le permita estar 
preparado para dirigir a sus alumnos, mediante conocimientos 
actuales y claros; tener una formación valórica la cual le permita 
al docente tener una comunicación cercana, dar una formación 
íntegra y valórica, teniendo una relación efectiva y cognoscitiva, 
así como también tener la capacidad de dominio de grupo y la 
mejor disposición en las clases.  (Ibarra, 2006 : 56) 
El docente también juega un papel socializador, facilitando las instancias 
de convivencia y relaciones en diferentes situaciones y contextos, ya que 
involucra y promueve el trabajo en equipo, la participación y cooperación entre 






Según Contreras (2000) el profesor de Educación Física debe poseer 
diferentes características para ser un docente integral: capacidades pedagógicas, 
psicomorales, profesionales, físico y morales, las que se detallan a continuación: 
 
1.2.2.3. Capacidad pedagógica del profesor de Educación Física 
 
Las capacidad pedagógica del profesor se puede observar de la forma en cómo el 
profesor entrega una enseñanza con amabilidad. Utiliza las estrategias de 
enseñanza y estilos de enseñanza correctas en los momentos adecuados, lo que 
hace que una clase resulte con normalidad e incluso tenga puntos altos (Delgado 
y Sicilia, 2002). De la misma forma, De León (2006, p. 76) menciona que “todos 
aquellos supuestos, procedimientos y actividades que la persona que ocupa el 
papel de educador, aplica para inducir el aprendizaje en los sujetos” son 
importantes, dado que una mala elección de estrategias la clase puede terminar 
en un fracaso. La amabilidad al momento de enseñar es fundamental, sobre todo 
con los cursos más pequeños ya que los alumnos ven al profesor como un 
modelo a seguir. 
 
Señalan una serie de pautas orientadas en la educación que guían 
a los maestros/as durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tales como: Evolucionar de lo simple a lo complejo; Aprender 
jugando; lograr aprendizajes significativos; Individualización; 
Adecuación de materiales y normas; Actitud de paciencia y clima 
favorable; Informaciones breves y mucha práctica; Fomento del 
conocimiento de resultados internos, entre otros. ( Sáenz y López 
1997) 
Además de las pautas orientadas en la educación que guían la actuación 
de los maestros, el profesor cuenta con otras herramientas, que no aparecen de 
forma explícita en el diseño de la sesión, pero se tienen en cuenta con el fin de 
facilitar el control, la motivación y la participación del grupo. Algunos ejemplos 
de recursos didácticos son: ocuparse del lenguaje verbal o no verbal, gestual, 
visual y auditivo utilizando todos los medios de información para facilitar el 
aprendizaje y la relación entre alumno-profesor. Tener una planificación de las 





complejo, del trabajo individual a grupal y que éstas tengan relación al contenido 
que se está enseñando. 
 
El profesor debe incentivar a los alumnos, involucrándose y participando 
junto a ellos, dando ejemplos, actividades que sean dinámicas y de interés de los 
alumnos, ocupar diferentes materiales tanto tradicionales como no tradicionales. 
 
Analizando las actitudes de los alumnos hacia la Educación Física 
y sus profesores de Educación Física, encuentran que los alumnos 
valoran más a los profesores que dominan su materia, explican 
claramente lo que los alumnos han de aprender y les ayudan 
cuando se presentan dificultades, a la vez que manifiestan el 
deseo de disfrutar de mayor libertad en la elección de las 
actividades a practicar, también que les gustaría que sus 
profesores de Educación Física se preocupasen más por lo que 
ellos sienten, y tuvieran mayor control sobre los alumnos en clase. 
(Gutiérrez,  2007), 
  
Las finalidades y funciones de la evaluación es frecuente 
encontrarse con la heteroevaluación, sin embargo su importancia 
hace necesario que ésta se aplique desde la triple dimensión de 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y su 
adecuada relación con los objetivos y nivel de aprendizaje 
requerido (Cuéllar, 1999). 
Toda evaluación debe contener un propósito, una técnica, cuestiones 
planteadas, aplicación, respuesta o conducta de los alumnos, corrección, 
calificación y consecuencias derivadas de la misma, los que están conectados y 
condicionados unos a otros, considerando la evaluación como un sistema. 
 
López Pastor (2004), en Chaparro y Pérez (2010), señala que la 
evaluación debe ser integral, continua, formativa y cooperativa, entendiéndose 
por cooperativa aquella evaluación en la que se amplía el sujeto evaluador, en 
cuanto procura que participen de ella, todas las personas que intervienen en el 





participar en el control y valoración de su propio aprendizaje. Para que esto se 
cumpla, es necesario que los estudiantes conozcan a priori los criterios con los 
que se les va a evaluar, a fin de que puedan detectar sus errores y diferencias de 
aprendizaje. Esta característica de la cooperatividad en la evaluación se 
evidencia en la práctica a través de la Autoevaluación y la Coevaluación. Este 
tipo de evaluaciones son útiles, porque ayudan al estudiante a revisar sus propias 
actividades y a desarrollarse como personas, estimulando la capacidad de la 
autocrítica. 
 
Es necesario para todo docente conocer hasta que momento la cercanía, 
creatividad e imaginación son necesarias y buenas, conocer algunos límites de la 
profesión y tener una guía de cómo se pueden enfrentar algunas situaciones, es 
ahí donde el Marco de la Buena Enseñanza (MINEDU, 2008), puede ser útil y 
necesario. Este instrumento es una ayuda y va enfocado para todos los docentes, 
experimentados (a ser más efectivos) o profesores jóvenes recién impartiendo en 
las salas de clases (como guía). Permite el perfeccionamiento individual por 
medio del esfuerzo del docente y mejoramiento de la enseñanza a través de un 
análisis flexible de desempeño profesional, permitiendo saber y asumir que 
faltas o fortalezas tiene cada profesor. Y más que nada mirarse a sí mismos, 
evaluar su desempeño y potenciar su desarrollo profesional, para mejorar la 
calidad de la educación. 
 
1.2.2.4. Actitud profesional 
 
La sociedad en la que se encuentran nuevas tecnologías de 
comunicación determina que el profesor de Educación Física debe 
ser un profesional flexible sin prejuicios, con espíritu innovador, 
comprometido, responsable, con tolerancia frente a los cambios y 
toma de decisiones, adaptándose al medio y motivador haciendo 
un clima agradable para los alumnos. Debe conocer el contexto en 
el cual se desarrolla, analizarlo y luego comunicarse con los 
alumnos, fomentando la convivencia, la participación, 





socialización, evitando las desigualdades entre los alumnos.  
(Salmerón, 2011), 
 
Es completamente necesario para el docente poseer una buena capacidad 
técnica y de aplicación, ya que estos dos puntos al momento de un ejercicio o la 
clase en sí facilitan la explicación y motivan a los alumnos a realizar el ejercicio, 
con la demostración cualquier contenido complejo se simplifica para los 
alumnos, dejando así mucho más claro los objetivos que se quieren mostrar. 
 
Un punto no menor al respecto de la concepción profesional, es la 
vocación que posee el docente, ya que ésta va de la mano con la actitud y ganas 
que se ejerce en las clases y la creatividad al momento de crear nuevos 
ejercicios. 
 
La buena enseñanza se consigue cuando los docentes se 
involucran como personas en la tarea, con todas sus capacidades y 
sus valores. De otra manera, no lograrían la interrelación empática 
con sus alumnos, que hace insustituible la tarea docente 
(MINEDU, 2008: 8). 
 
Las actitudes profesionales vienen determinadas por el comportamiento 
del profesor, si este presenta actitudes positivas o negativas van a influir en el 
interés y respuesta de los alumnos en la clase de Educación Física. Por lo tanto 
el profesor que entrega actitudes positivas (justas, comprensivas, no 
autoritarias), es valorado y aceptado por el grupo de alumnos, así como también 
el que entrega más actitudes valóricas (bondadoso y agradable) (Aicinema, 
1991). Los alumnos destacan a los profesores que son especialistas en el área, 
mostrando mayor satisfacción hacia el profesor (Contreras, 2000). 
 
1.2.2.5. Rasgos de personalidad 
 
Los rasgos de personalidad son todas aquellas acciones, valores, tendencias las 
cuales definen a las personas, algunas de una manera más trascendental que 





sujetos e incluso no sólo de individuos, sino también grupos sociales, etarios y 
culturales. Según Allport (1961, citado por Coon, 2005), existen diferentes tipos 
de clasificación de los rasgos de personalidad estos son: los rasgos comunes, 
rasgos centrales, rasgos secundarios y rasgos fuentes. 
 
- Rasgos comunes: Son aquellos los cuales definen a una cultura, 
cualidades que dentro de un país o grupo se repiten generalmente, por 
ejemplo en Estados Unidos la competitividad es un rasgo muy frecuente, 
en cambio en el norte de Arizona encontrar este rasgo es difícil. 
 
- Rasgos centrales: Se entiende por éstos, aquellos que definen la 
personalidad, rasgos que nombrando cinco o seis de ellos pueden definir 
a una persona, por ejemplo: ser sociable, dominante, honesto, alegre, 
inteligente y optimista. 
 
- Rasgos Secundarios: Se definen a estos rasgos como aquellos que no 
tienen completa incidencia en la personalidad del individuo, pero sí 
aportan a ella, son tendencias o gustos por algunas cosas o situaciones 
determinadas, por ejemplo: Preferencias alimenticias, opiniones políticas, 
gusto musical. 
 
- Rasgos fuentes: También llamados de origen, son con los cuales se nace 
y que generalmente no pueden ser cambiados, dan tendencias en el actuar 
de las personas, como ejemplo una persona imaginativa generalmente 
tiende a ser innovadora, creativa, originales e ingeniosas, en otras 
palabras ser imaginativo aglomera el resto de los rasgos. Según 
Clonninger (2003) los rasgos son componentes que los al unirlos forman 
el comportamiento de la persona. 
 
El componente físico es importante en cuanto a la visión que tienen los 
alumnos (Contreras, 2000), es vital que el profesor tenga presencia, ganas y 
aptitudes físicas para realizar el trabajo, ya que esas actitudes motivan el 
desempeño dentro de la clase en los alumnos, siendo también de suma relevancia 





1.2.2.6. Orientación filosófica 
  
Contreras (2000) señala que las características morales deben ser parte 
importante del docente, ya que la enseñanza debe ser integral para los alumnos, 
es decir la ética profesional debe estar siempre presente en la enseñanza y en el 
hacer del profesor. Cañas-Quirós (1998) mencionan de la ética como la fuerza 
que mueve al hombre en el cumplimiento de sus deberes, esto es, ayuda en el 
quehacer del día a día, en la intensidad de cómo se debe realizar la clase y 
considerar todos los pro y contra para realizar el trabajo de una mejor manera y 
más profesional. “La ética significa crecimiento, vitalidad, justamente lo 
contrario de la desertización” Hernández (2006). 
 
En cuanto a los parámetros psicomorales, es necesario tener una 
visión de la significancia del sentido de la justicia y dignidad, es 
decir la imparcialidad del profesor hacia los alumnos, ya que no 
pueden existir preferencias dentro de un grupo curso por las 
características o condiciones físicas del alumno o por su 
comportamiento dentro de la clase, es decir el desarrollar 
capacidades en todos, a pesar de sus diferencias, que garantice 
calidad en el aprendizaje (Salmerón, 2011). También no es menor 
el carácter que debe poseer el docente de Educación Física, ya 
que al ser una asignatura con más libertades es necesario el orden 
y la disciplina en el aula (Contreras, 2000). 
 
1.2.2.7. La Práctica pre profesional 
 
La revolución en las prácticas profesionales en la carrera de Educación la 
introdujo la Universidad Nacional de Educación, cuando se hallaba aún la etapa 
de Instituto Pedagógico, en 1951. La práctica Profesional en esa época se llevó a 
cabo en el término académico último, resultaba muy tardía y no posibilitaba el 
real dominio del ejercicio profesional, la efectuación de lecciones sueltos y 
desconectados estaba muy lejos de la realidad. La función de la práctica 
profesional solo se limitaba a dictar las clases, los futuros docentes no tenían la 






En el segundo semestre de 1951 se introdujo en la Cantuta un cambio 
radical: se ampliaron y diversificó la práctica. 
 
a) Practica de Observación Dirigida, durante la cual los futuros docentes 
visitaban diversos colegios y observaban la labor del docente, el 
propósito era familiarizar a los futuros profesores con la escuela, la niñez 
y la juventud. 
b) La práctica discontinua, la cual consistía en el dictado de clases. 
c) Práctica Docente Continua, en que el futuro docente se hacía cargo de 
una unidad completa. 
 
Señala que la formación pedagógica hace referencia a una 
formación integral en la educación, como disciplina que pretende 
ciertos tipos de rigor conceptual y que así mismo forma parte de 
las Ciencias Sociales. Por tanto, formación se refiere a lograr una 
inserción particular en el campo de esas ciencias. Esta inserción 
del egresado de un programa le debe posibilitar, por una parte, 
tomar una posición (práctica-teórica), producir conocimientos en 
el campo. (Zorzar, (1996), 
 
La formación de los profesores de Educación Física pasa por un 
momento clave en su formación como son las prácticas de enseñanza. Las 
actividades a realizar por parte del alumno, futuro profesor de Educación Física, 
durante las prácticas de enseñanza-aprendizaje están condicionadas por el nuevo 
modelo del profesor que queremos formar. 
 
Las practicas pre profesionales son el anticipo del ejercicio profesional 
por lo mismo debe reflejar este ejercicio, de un modo progresivo. Es imposible 
ubicar a los estudiantes de buenas a primeras ante una situación real en toda su 
complejidad, pues no habrían que hacer. 
 
En la práctica, los estudiantes aprenden a desempeñarse de manera 





1.2.2.8. Objetivos de la Práctica Pre Profesional 
 
- Poner en contacto e involucrar al futuro docente con la realidad educativa 
para que identifique, analice, reflexione y optimice, las funciones, 
acciones inherentes al trabajo docente. 
 
- Reconceptualizar la teoría desde la práctica y viceversa, dando así mayor 
significatividad a los aprendizajes que va construyendo en su formación 
profesional. 
 
- Iniciar, clarificar, consolidar la vocación profesional como producto del 
contacto directo con el contexto educativo. 
  
1.2.2.9. El Reglamento Interno  
 
Base Legal 
• Ley Universitaria: Ley 23733, art. 23, 44, 45, 57, 65 
• Estatuto de la UNMSM Art. 54, 57, 66, 69, 72, 179, 180 





Art. 1: El presente reglamento establece las normas de Prácticas Pre 
Profesionales de la Escuela Académico Profesional de Educación Física. Su 
cumplimiento y aplicación es obligatorio. 
 
CAPITULO II 
Art. 15: Son participantes los alumnos del IV-V año de estudios del régimen 
anual. 
Art. 22: Modalidades 
Son modalidades de la Práctica Pre Profesional 





• Práctica Discontinua 
• Práctica Continua 
 
1.2.3. Evaluación docente 
 
1.2.3.1. Evaluar el factor docente en busca de calidad 
 
La razón de ser de la práctica educativa no es la enseñanza (proceso de los 
docentes), sino el aprendizaje (proceso de los estudiantes). Lo que importa 
finalmente es la calidad de los aprendizajes. Este es el resultado central que 
importa lograr para que la educación sea de veras un derecho y no una “estafa 
pública”, como algunos lo aseveran y como lo evidencian diversos resultados de 
medición de la calidad educativa. 
 
Si el sistema educativo peruano arroja tan malos resultados: ¿qué factores 
están determinando esta situación de crisis y estafa? ¿Solamente el factor 
docente? Aunque no es el lugar para debatir este tema, queremos recordar 
solamente que académicamente todos reconocemos la importancia del “factor 
docente” como sujeto que actúa dentro de la escuela, pero las condiciones de 
contexto y socio-económicas de los estudiantes resultan más gravitantes. En 
países pobres como el Perú, el factor docente-escuela tiene mayor importancia 
para explicar el rendimiento de nuestros estudiantes. 
 
Si agrupamos los factores de calidad en aquellos que están dentro de la 
escuela y los que están fuera de ella,  tendremos dos rasgos importantes: 
 
•  Los factores socio-familiares (externos a la escuela) tienen mayor  
determinación que los factores internos a la escuela. Sin embargo, el 
control de los factores externos a la escuela supone ir más allá de 
cambios en “políticas educativas”; supone transformaciones 
socioeconómicas y políticas más amplias. 
•  Dentro de los factores internos a la escuela, está el currículo, las 
condiciones de infraestructura escolar, los materiales educativos, el 
“factor docente”, la organización educativa, etc. De todos ellos, no cabe 






Con estas consideraciones, hacer transformaciones en el mundo docente 
tiene su importancia, aunque su incidencia es relativa en la transformación 
global de la educación. La supuesta relación mecánica entre “depuración 
docente” y mejoramiento en calidad educativa más bien oculta, a nuestro modo 
de entender, la exigencia de “liberalización del mercado de trabajo docente”. En 
realidad, el “factor docente” siendo importante tiene alcances relativos. “Durante 
los últimos 40 años, los investigadores educacionales alrededor de mundo han 
buscado desentrañar los factores que explican los resultados  escolares, medidos 
por el logro de aprendizaje de sus alumnos. A esta altura, existe un amplio 
consenso entre los especialistas. Los factores explicativos son dos: el entorno 
socio-familiar de los alumnos y la efectividad de la escuela.  
 
¿Cuánto pesan respectivamente estos factores en la varianza de los 
resultados observados entre estudiantes?  En el caso de los países desarrollados, 
los estudios atribuyen un peso de 80% y de 20% respectivamente, a la familia y 
la escuela. En América Latina, los pesos asignados son 60% y 40%, 
respectivamente  (Cohen 2000, Banco Mundial 1995, Gerstenfeld 1995)  
subrayando  el hecho de que allí donde hay más pobreza la escuela es también 
más importante”. 
 
Al relativizar la importancia del “factor docente” no debe caerse en el 
extremo de continuar con el status quo, donde los maestros o son satanizados o 
son sublimados en su contribución al mejoramiento educacional. Una educación 
de calidad-pertinencia-equidad requiere medidas concomitantes: cambiar la 
escuela (currículo, competencias docentes, materiales) y cambiar el entorno 
socio-familiar. 
 
 Factores que inciden en los logros de aprendizaje en países 




















 Figura 4. Factores que inciden en los logros de aprendizaje en países  
Industrializados  y en países en vía de desarrollo 
                    Fuente: Banco Mundial (2000) 
 
En el caso chileno, los resultados de la evaluación de desempeño docente 
2004 establecieron que solamente un 4% de los evaluados tuvieron un 
rendimiento “insatisfactorio” y deberían someterse a procesos obligatorios de 
capacitación. Ni los entusiastas de la liberalización del mercado de trabajo 
docente vieron satisfechos sus deseos de “depuración”, ni los sectores de 
temerosos gremialistas encontraron argumentos de una expulsión sistemática y 
masiva. 
 
Dentro del marco de análisis, podemos derivar otras conclusiones 
específicas: 
- Los factores exógenos a la escuela tienen mayor impacto en el 
mejoramiento de la calidad equidad-pertinencia en la educación nacional, 
que los factores endógenos a la escuela. 
- Dentro de los factores endógenos a la escuela, el factor docente tiene 
mayor determinación. Esto implica que la evaluación de sus desempeño 
es primordial para controlar los factores internos a la escuela; pero no 
tiene la suficiente potencia para modificar la calidad-equidad-pertinencia 
educativas, que está determinada fundamentalmente por factores 





1.2.3.2. Desempeño docente como objeto de evaluación 
 
Cuando se evalúan los conocimientos que tienen los maestros sobre asuntos 
educativos in situ no se están evaluando –de manera directa y totalizadora- sus 
desempeños. Si usamos la vieja taxonomía de Bloom, estaremos evaluando lo 
cognitivo, pero estaremos dejando de lado lo actitudinal y lo aptitudinal. Manejo 
en las formas de operar y comportamientos actitudinales-valóricos singulares. 
Una prueba de conocimientos tiene un rasgo reduccionista y –muchas veces, 
aunque no necesariamente- memorista, libresco y alejado de la dinámica real del 
quehacer educacional. 
 
Tampoco se trata de evaluar simplemente las competencias operativas, 
como un ejercicio mecánico, sin fundamento ni orientación doctrinaria y 
teleológica. La evaluación docente debería hacerse con enfoque holístico de los 
alcances de la categoría desempeños docentes. Un proceso de evaluación del 
desempeño profesional del docente. Una buena evaluación profesoral debe 
cumplir las funciones siguientes: 
 
1.2.3.3. Función de diagnóstico 
 
La evaluación del docente, debe caracterizar el  desempeño del maestro en un 
período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y 
desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de 
guía para la derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven 
a la erradicación de sus imperfecciones. 
 
1.2.3.4. Función instructiva 
 
El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de los 
indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores involucrados en 
dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva 







1.2.3.5. Función educativa 
 
Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación docente y las 
motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el 
maestro conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, 
alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para 
erradicar las insuficiencias a él señaladas. 
 
1.2.3.6. Función desarrolladora 
 
Esta función se cumple principalmente cuando como resultado del proceso 
evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente la 
relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el docente se torna capaz 
de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, 
sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 
trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; 
y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible 
necesidad de autoperfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación 
del maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre lo que 
debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características 
personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la 
evaluación, por sí solo, justifica su necesidad.  
 
Una de las precisiones esenciales que deben hacerse como parte del 
proceso de construcción de un sistema de evaluación del desempeño de los 
docentes, es la de sus fines, pues sin dudas esta es una condición necesaria, 
aunque no suficiente para alcanzarlos. (Valdés, 2000) 
 
Según, Stiggins y Duke (1988), la evaluación del profesorado puede 
servir a dos propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El 
primero de ellos implica la reunión de datos para determinar el grado en que los 
profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definido 





dominar los pensamientos y las acciones de los directivos responsables de la 
evaluación de los profesores. 
 
El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, 
sin embargo, ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, 
como foco central de atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a 
aquellos profesores que son, por lo menos, mínimamente competentes en su 
trabajo. 
 
El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está limitado 
por sus estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su repertorio de 
capacidades (Knox, 1977). Una vez que los individuos han agotado sus recursos 
mentales y emocionales, es poco probable que se sientan motivados para crecer 
sin la intervención de algún estímulo externo. Dicho estímulo puede darse en 
forma de juicio de valor de un colega, un directivo, un padre o un estudiante. La 
retroalimentación proporcionada por la evaluación puede representar el reto, el 
desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del docente. 
 
Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se puede inhibir el 
crecimiento como consecuencia de una evaluación que resulte amenazadora, que 
esté deficientemente dirigida o sea inadecuadamente comunicada. 
 
Para Brock (1981), existen tres factores que pueden influir en la eficacia 
de la evaluación diseñada para el desarrollo del profesor: 
- Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo, etc.) 
- Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la 
reunión de datos, uso de otras fuentes de retroalimentación, etc.) 
- Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, etc.) 
 
Según Stiggins y Duke (1988), a través de la realización de un conjunto 
de estudios de casos, identificaron las siguientes características del profesor que 
parecían tener relación con el desarrollo profesional: 
- Fuertes expectativas profesionales. 





- Actitud abierta hacia los cambios. 
- Deseo de experimentar en clases. 
- Actitud abierta ante la crítica. 
- Un conocimiento sólido de los aspectos técnicos de la enseñanza. 
- Conocimientos sólidos de su área de especialización.  
- Alguna experiencia anterior positiva en la evaluación del profesorado. 
- Estos mismos autores plantearon que las características clave de los 
evaluadores, para asegurar el crecimiento profesional de los docentes 
son: 
- Credibilidad como fuente de información.  
- Tener una relación de cooperación con el profesor.  
- Confianza.  
- Capacidad para expresarse de un modo no amenazador.  
- Paciencia.  
- Flexibilidad.  
- Fuerte conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza.  
- Capacidad para crear sugerencias.  
- Familiaridad con los alumnos del profesor.  
- Experiencia pedagógica.  
- Sugerencias útiles.  
 
Los autores antes referidos identificaron como importantes dos conjuntos 
de características de los sistemas de evaluación: características de los 
procedimientos de evaluación y características de la retroalimentación para el 
profesorado. 
 
Entre las características de los procedimientos de evaluación que 
comprobaron que tenían correlación con la calidad y el impacto de la 
experiencia de la evaluación (basada en percepciones de los profesores con 
respecto al crecimiento profesional que habían experimentado) se incluye las 
siguientes: 
- Claridad de los estándares de rendimiento.  





- Grado en que el profesor considera adecuados los estándares de 
rendimiento para su clase.  
- Uso de observaciones de clases.  
- Examen de los datos sobre el rendimiento académico de los alumnos.  
 
1.2.3.7. Valores  
 
Se coincide con González (1989) en su obra: La personalidad, su educación y 
desarrollo , cuando plantea: "Es cierto que la moral, como sistema 
supraindividual de valores, normas y principios, se determina por la necesidad 
social a la que este sistema sirve". - Y agrega,  que - "... el conjunto de 
expectativas, normas, valores y principios de la sociedad son individualizadas 
por el sujeto y encuentran su lugar en la regulación del comportamiento de la 
personalidad de quien los asume”.  
 
De aquí se deriva que en el análisis del desarrollo moral se tenga en 
cuenta, además de las relaciones del hombre con su medio, las formas en que 
cada uno interiorice dichas normas, principios y valores, cómo los instrumente 
en sus acciones tanto externas como internas y podemos agregar, en su lenguaje 
o proceso comunicativo. 
 
Es a partir de lo apuntado que la asimilación de los valores por los 
estudiantes en general adquiere una importancia capital, pues los mismos forman 
parte de su ética profesional. 
 
K. D. Radina (1966) destaca que la educación moral ocupa un lugar 
esencial en el desarrollo multifacético de la personalidad, por constituir una guía 
en sus acciones valorativas. El desarrollo de las formaciones morales debe ser 
dirigido a través del proceso educativo, pues no se forma espontáneamente, sino 
mediante un sistema organizado de influencias. En el centro de este proceso se 
encuentra "el propio hombre como sujeto y objeto de la actividad y jugando el 






Con el perfeccionamiento de los procesos educativos y el esclarecimiento 
de cómo se desarrollan en el hombre sus particularidades psicológicas es como 
la personalidad asimila las influencias de la sociedad. 
 
En la Cuba de hoy donde la actividad fundamental está encaminada a 
preservar las conquistas de la Revolución, en los marcos del llamado Período 
Especial, el fortalecimiento de valores en el estudiante resulta ser una tarea que 
no se encuentra en la periferia de la labor educativa, sino en su línea principal. 
 
Se hace necesario el tratamiento de este tema especialmente por dos 
razones: 
 
Primero, si consideramos como un principio ético lo que sabiamente 
expresara José Martí: 
 
"La educación, empieza con la vida y no acaba sino con la muerte", 
segundo, porque la educación de valores no escapa a las exigencias del progreso 
tecnológico, al bienestar y al desarrollo ético de los estudiantes, por la constante 
elevación de la calidad de vida realmente humana. 
 
Para formar un estudiante que sea capaz de reflexionar racional y 
consistentemente ante el reclamo de los demás, de emitir juicios, de 
sensibilizarse con el compañero, de tomar decisiones justas y acertadas hay que 
educarlo en una cultura de valores, para que pueda poner en claro el sentido de 
su vida, para que construya su marco referencial, más allá de lo puramente 
material o inmediato, y configure la naturaleza misma de su ser.  En fin, para 
educar un estudiante con la capacidad de situarse en una posición digna en el 
mundo contemporáneo. 
 
Debe ser propósito social, en los momentos actuales, dar marcada 
prioridad a los aspectos educativos, especialmente a la formación de valores, 
riqueza legada por los pueblo, por sus mejor de sus tradiciones patrióticas, 






El  fundamento y  la  finalidad del acto de conducta humana en cualquier 
esfera de la vida, es un aspecto muy importante en la actividad del estudiante 
 
El valor moral expresa la significación social positiva de un fenómeno - 
hecho, acto de conducta, en forma de principio, norma o representación del bien, 
lo justo, el deber, con un carácter valorativo y normativo a nivel de la conciencia 
que regula y orienta la actitud del individuo hacia la reafirmación del progreso 
moral, el crecimiento del humanismo y el perfeccionamiento humano. 
 
La novedad científica de esta argumentación está dada en el estudio de 
cómo se puede trabajar los valores a través de la clase, mediante la combinación 
de un sistema de influencias educativas debidamente organizadas, es factible 
continuar fortaleciendo los valores morales en el estudiante de hoy. 
 
Métodos de evaluación 
 
La evaluación se realiza a todos los docentes del sistema, según los criterios 
establecidos en el Marco para la Buena Enseñanza. La Evaluación utiliza cuatro 
instrumentos, los cuales recogen información relevante y complementaria, a 
partir de evidencias directas de su trabajo docente, de la entrevista realizada por 
un par, de sus superiores jerárquicos y su propia autoevaluación.  
 
Los instrumentos son:  
• Diseño e implementación de una unidad pedagógica 
• Evaluación final de la unidad pedagógica  
• Reflexión sobre su quehacer docente  
• Filmación de una clase. 
 
Como resultado de la evaluación 
Se identifica el desempeño en uno de los siguientes niveles: destacado, 






Desempeño destacado: Indica un desempeño profesional que clara y 
consistentemente sobresale con respecto a lo que se espera en el indicador 
evaluado.  
 
Desempeño competente: Indica un desempeño profesional adecuado en el 
indicador evaluado. Cumple con lo requerido para ejercer profesionalmente el 
rol docente.  
 
Desempeño básico: Indica un desempeño profesional que cumple con lo 
esperado en el indicador evaluado, pero con cierta irregularidad 
(ocasionalmente).  
 
Desempeño insatisfactorio: Indica un desempeño que presenta claras 
debilidades en el indicador evaluado y éstas afectan significativamente el 
quehacer docente. Se incluyen quienes se negaron (por diversas causas) a rendir 
esta evaluación. Los docentes que resulten evaluados con nivel de desempeño 
básico o insatisfactorio tendrán acceso a Planes de Superación Profesional 
gratuitos. Los docentes cuyo desempeño sea calificado como Destacado o 
Competente podrán postular voluntariamente a una Asignación Variable de 
Desempeño Individual. Para ello, deberán rendir una prueba de conocimientos 
disciplinarios y pedagógicos correspondiente a su nivel y subsector de 
aprendizaje.  
 
"Lo que nos muestra este estudio es que hay que poner más esfuerzo 
y focalizar más los esfuerzos (en materia de educación)  "Los 
resultados de la evaluación docente no son para alegrarnos; ni como 
sociedad, ni como gremio profesional, ni como instituciones 
educativas. Hay responsabilidades compartidas, de las que ya es 
tiempo de asumir y no desviar hacia los otros. Es necesaria una 
revisión profunda de los procesos de gestión tanto administrativa 
como curricular" (Castillo, docente en la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad Andrés Bello)  
"Lo que estamos viendo es que en un sistema de evaluación con las 





y presenta un portafolio que representa el 60% de la evaluación, que 
tiene tiempo para prepararlo, donde le avisan el momento en que le 
van a grabar la clase, aun así el 41% tiene un rendimiento que no es 
bueno. Sólo el 7% tiene un rendimiento destacado mientras que el 
resto tiene un rendimiento competente que no sabemos bien qué es lo 
que significa." Harald Beyer, Economista e investigador - Centro de 
Estudios Públicos. 
 
1.3. Definición de términos básicos 
 
Actitud.- Es un estado anímico, mental y neurológico de la persona frente a una 
situación u objeto social, de ahí que surge de la experiencia y a la vez 
ejerce una influencia directriz o dinámica en las reacciones, 
individuales, frente a los objetos o situaciones relacionados con 
estados anímicos. 
 
Ansiedad.- Estado emocional desagradable que genera tensión, inquietud o 
angustia como respuesta a un estímulo agudo o crónico de 
características denominadas estresantes. 
 
Aprendizaje.- Es el conjunto de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es 
un proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está en 
interacción con su medio socio cultural y natural. 
 
Clima en el aula de clase.- Señala que una actitud docente adecuada basada en 
una exigencia en el cumplimiento de las normas, y una relación de 
empatía con el grupo puede contribuir a la disminución de los 
problemas de disciplina, ya que el profesor aumenta su eficiencia en la 
clase y con ello aumenta el aprendizaje. 
 
Competencia motriz.- Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y 
sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que realiza 





superen exitosamente los diferentes problemas motrices planteadas, 
tanto en las sesiones de educación física como en su vida cotidiana 
 
Desempeño docente.- Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y 
eficiente. Esto implica decir las labores que cotidianamente tiene que 
cumplir el docente en el aula de clases con sus alumnos para el logro 
del desarrollo integral de los estudiantes; así mismo implica todo el 
trabajo previo que el docente debe desarrollar para evitar el 
pragmatismo, y la improvisación durante su gestión dentro del aula y 
fuera de ella. 
 
Desempeño.- La medida de que tan eficiente y eficaz es cualquier individuo 
para realizar las labores que le corresponden. Que tan bien logran los 
objetivos pertinentes. 
 
Educación Física.- La Educación Física considerada como un aspecto 
constructivo de la educación debe actuar y desarrollarse en esa 
totalidad, como un proceso esencialmente pedagógico y formativo 
cuya finalidad es contribuir en el desarrollo integral de las 
potencialidades humanas, donde se privilegia el desarrollo de las 
conductas motrices. 
 
Enseñanza.-  Es la función del docente, consiste en crear un clima de confianza, 
sumamente motivador y proveer los medios necesarios para que los 
alumnos desplieguen sus potencialidades. Se concreta en el conjunto 
de ayudas que el profesor ofrece a los estudiantes en el proceso 
personal de construcción de sus aprendizajes. 
 
Evaluación docente.- Campo especializado de la evaluación educativa en el que 
se valoran las características y el desempeño de los profesores, a 
través de distintos métodos, con el fin de comprender más 






Evaluación.- Es un proceso que consiste en seleccionar y obtener información 
con el propósito de emitir juicios de valor orientados a la toma de 
decisiones. 
 
Motivación de logro.- La motivación del rendimiento o de logro se define como 
el intento de aumentar o mantener lo más alto posible la propia 
habilidad en todas aquellas habilidades en las cuales se considera 
obligada una norma de excelencia y cuya realización, por tanto, puede 
lograrse o fracasar. 
 
Motivación.- La motivación es la herramienta pedagógica que propicia la 
activación de las acciones motrices en los estudiantes, de manera que 
posibilite en ellos la voluntad de conseguir los objetivos propuestos en 
la clase de Educación Física. 
 
Práctica Pre Profesional.- La Práctica Pre Profesional es uno de los ejes  
fundamentales de la formación docente que, permite a los estudiantes 
articular, integrar y confrontar saberes teórico-prácticos así como 
reflexionar sobre su acción docente. Todo ello en busca de lograr la 
máxima calidad de su servicio educativo. 
 
Practicante docente.- El practicante de educación física, realiza una serie de 
acciones relacionado a su carrera. Mediante la práctica pre 
profesional se involucra al futuro docente en el desenvolvimiento de 
un conjunto de actividades pedagógicas y administrativas con el fin 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Determinación del problema 
 
La formación profesional universitaria comprende el desarrollo de competencias 
básicas que requiere el ejercicio posterior. Consiste en la preparación de 
profesionales dotados en la teoría-práctica, la utilización de la metodología y la 
motivación adecuadamente para desempeñarse eficaz, eficientemente en todo lo 
que comprende el ejercicio de la carrera. 
 
Es evidente que los estudiantes de las diferentes Escuelas Académico 
Profesionales de Educación Física experimentarán, vivenciando la Práctica Pre 
Profesional, serán conscientes de las dificultades, debilidades, errores que 
cometan a lo largo de la práctica. Las razones pueden ser varias: la falta de 
voluntad, vocación, económico, metodología, falta de identificación con la 
profesión, la motivación, interés, creatividad. 
 
Hunt (2008) realiza una detallada revisión de la literatura sobre 
efectividad del desempeño docente y concluye que es importante que la calidad 
y las cualidades de los buenos docentes se definan a nivel de la escuela y de la 
comunidad. Sin embargo, parecería que cinco características se repiten en los 
docentes que obtienen aprendizajes en sus estudiantes. 
 
Se trata de docentes que: 
- Están comprometidos con los estudiantes y su aprendizaje. 
- Conocen las materias que enseñan y saben cómo enseñarlas. 





- Piensan sistemáticamente acerca de sus prácticas y aprenden de sus 
experiencias. 
- Son integrantes de comunidades de aprendizaje. 
 
Darling –Hammond y Sykes (2003) también intentan sintetizar los rasgos 
del docente eficaz y enumeran los siguientes: Habilidad verbal y conocimiento 
de la materia a ser enseñada, habilidad académica, conocimiento profesional y 
experiencia. También reconocen otras características que son importantes para la 
buena docencia como el entusiasmo, la flexibilidad, perseverancia, la motivación 
y la preocupación por el estudiante. 
 
Es necesario resaltar que en el desempeño pedagógico profesional juega 
un papel fundamental el sistema de trabajo metodológico que se organiza en la 
escuela encaminando al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje y su posterior aplicación con creatividad, requiere concebir líneas de 
acción que garanticen la efectividad en la ejecución de las tareas, de ahí que la 
aplicación de la motivación en el trabajo docente sea un reto para todos los 
futuros docentes, conocer las diferentes problemáticas surgidas durante el 
desarrollo del proceso pedagógico y encontrar posibles vías de solución, 
aplicarlas y variarlas, son las metas que deben emprender los estudiantes en 
formación en los diferentes niveles en las clases de educación física. 
 
Es posible, que puedan existir relación entre el nivel motivacional de 
logro en las clases de educación física, y el desempeño docente del practicante 
de educación física, contemplamos que la motivación se ve disminuida en los 
alumnos de las instituciones de educación estatal. 
 
El joven practicante se enfrenta a nuevos escenarios en los que producen 
los procesos de enseñanza-aprendizaje se han modificado en sus condiciones que 
por ser menos visibles son más desconcertantes. Los niños, adolescentes están 
“inventando” un nuevo mundo en el que la tecnología es mucho más que una 
herramienta, es el soporte material de nuevas producciones culturales, 
subjetivas. El uso del celular, internet, videos juegos, los están llevando a idear 





tienen nuevas formas de lazo, vínculos son las nuevas relaciones que el futuro 
docente se enfrenta en la práctica pre profesional. Si bien es cierto en el nivel 
primaria los estudiantes están motivados, predispuestos ha participar en la clase 
de educación física, en el nivel de secundaria va cambiando el interés, la 
motivación decae, se encuentra “aburridos”, por falta de una adecuada 
motivación permanente, porque en esta etapa el estudiante está más interesado 
en utilizar la tecnología. 
 
Este problema podría resumirse en la pregunta que se hace: 
 
Renzo Titone (1966) “¿Cómo obtener el máximo de actividad o 
colaboración personal por parte del alumno?” la respuesta que da es la siguiente: 
 
Es el problema de la estimulación, en el que, de condicionante 
pasa el alumno a ser “condicionado”. La respuesta viene dada 
por la psicología pedagógica: El alumno es movido a actuar 
educativamente y a afrontar el trabajo escolar con tesón en 
virtud del impulso de la motivación o más específicamente del 
interés. 
 
Todo docente conoce que una de las funciones didácticas más 
importantes de la clase está concebida en la denominada: motivación de la clase 
que se debe mantener durante los 45’ ó 90 minutos en que se desarrolla la 
actividad de aprendizaje. El profesor de educación física es indiscutible un 
animador, que diariamente en el transcurso de su labor docente, pone en juego 
estímulos constantes para que los alumnos mantengan y vayan aumentando 
progresivamente una actitud favorable hacia la educación física. 
 
El docente mediante la motivación debe crear en los estudiantes 
expectativas por lo nuevo que van a aprender, crear cada vez nuevas situaciones 
de aprendizaje durante el desarrollo del proceso pedagógico. 
 
La interacción entre la creatividad, motivación y movimiento posibilitan 





buscar cómo mejorar, elevar el desempeño del futuro docente. Está demostrado 
en las experiencias de las clases que los alumnos valoran como agradable la 
participación en la clase de educación física de algunos practicantes, sin 
embargo se escucha sistemáticamente opiniones y se observa en la clase como 
aquel practicante es mejor que el otro. Se considera entonces que el fracaso de 
los practicantes radica en que no motivan convenientemente su clase, no 
mantiene activa a los participantes, hay laguna en la tarea pedagógica. Es virtud 
importante ser un docente “animador”, la clase debe ser: activa, amena, 
interesante, proponer estímulos constante, asimismo conocer las características 
de los alumnos que conforman las secciones, para propiciar una estimulación 
requerida en cada clase y en cada grupo, ya que en ocasiones la que se emplea en 
un grupo, por sus características específicas, no es la misma que pueda emplear 
para otros grupos. Lograr una buena motivación durante la clase requiere del 
profesor con iniciativa, creativo, y comienza desde la planificación de la clase 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: determinación de las capacidades de 
forma exacta y precisa, los métodos, procedimientos y medios que se necesitan 
para cumplir las capacidades planteadas. 
 
En los últimos años el rendimiento escolar ha disminuido en las 
instituciones educativas de educación públicas en todo el país eso se puede 
encontrar en diferentes factores. 
 
Frente a la realidad del problema mencionado, por las características así 
como la viabilidad de ejecución, con el deseo de lograr nuevas experiencias que 
posibiliten la participación activa de los estudiantes en su formación profesional, 
me he permitido ejecutar el presente estudio “el desempeño docente del 
practicante de educación física y la motivación de logro en el nivel secundaria, 











2.2. Formulación del problema 
 
2.2.1. Problema general 
 
PG : ¿Existe alguna relación entre  el desempeño docente del practicante de 
Educación Física y el nivel de motivación de logro para la clase en 
alumnos de las instituciones educativas de Lima asignadas a las prácticas 
Pre-profesionales de la UNMSM año 2013?  
  
2.2.2. Problemas específicos:  
 
PE1. ¿Existe alguna relación entre el factor compromiso y entrega del 
aprendizaje con el nivel del desempeño docente del practicante de 
Educación Física? 
 
PE2. ¿Existe alguna relación entre el factor competencia motriz percibida con 
el nivel del desempeño docente del practicante de Educación Física? 
 
PE3. ¿Existe alguna relación entre el factor ansiedad ante el error y situaciones 
de estrés con el nivel del desempeño docente del practicante de 
Educación Física?  
 
2.3 Importancia y alcances de la investigación 
 
El presente estudio es muy importante, porque asume una doble 
importancia en la medida que los datos a obtener aportarán información empírica 
relevante, tanto a nivel teórico como práctico. 
 
A nivel teórico 
La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre la variable motivación 
de logro para la clase de educación física como un inicio para posteriores 







A nivel práctico 
El estudio de investigación proporcionará datos importantes para generar 
aprendizajes significativos en el área de educación física principalmente. Y que 
los estudiantes presenten una motivación adecuada para el logro de aprendizajes 
significativos. 
 
A nivel metodológico 
El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una alternativa 
metodológica viable y útil en la búsqueda de buscar nuevos métodos para 
motivar a propiciar un clima favorable para el aprendizaje. 
 
A nivel social 
Uno de los objetivos de la educación contemporánea es formar aprendices 
autónomos, estratégicos y autoeficaces. En tal sentido todo estudio que implique 
el conocimiento de los aspectos teóricos, metodológicos y de intervención 
especializada hacia la consecución de dicho objetivo reviste una importancia 
social en la medida que va a contribuir al desarrollo de un mejor ciudadano en 
una sociedad justa y democrática. 
 
2.4 Limitaciones de la investigación: 
 
Todo trabajo de investigación científica está referido a las diversas etapas 
que se deben ejecutar, la ruta, el camino que se debe seguir para obtener una 
investigación que nos lleve a solucionar los problemas siempre nos enfrentamos 
a las siguientes limitaciones: 
- La falta de apoyo de algunos directores de las Instituciones Educativas 
solicitadas. 
- Limitada disposición de los estudiantes del nivel secundaria para resolver 
el cuestionario. 
- Tiempo que debemos dedicar a la investigación, por el trabajo que 
cumplimos y no contar con el permiso en forma permanente hecho que 





- El presente trabajo de investigación implica un gasto económico, por la 
preparación de instrumentos, al traslado a diferentes instituciones 
educativas, como visitar varias veces para obtener el permiso de los 
señores directores. 
















DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. Objetivos: generales y específicos 
 
3.1.1. Objetivo general:  
 
OG : Determinar si existe alguna relación entre  el desempeño docente del 
practicante de Educación Física y el nivel de motivación de logro para la 
clase en alumnos de las instituciones educativas de Lima asignadas a las 
prácticas Pre-profesionales de la UNMSM año 2013. 
  
3.1.2. Objetivos específicos: 
 
OE1. Establecer si existe alguna relación entre la dimensión compromiso y 
entrega del aprendizaje con el nivel de desempeño docente del  
practicante de Educación Física. 
 
OE2. Establecer si existe alguna relación entre la dimensión competencia 
motriz percibida con nivel de desempeño docente del practicante de 
Educación Física 
 
OE3. Establecer si existe alguna relación entre la dimensión ansiedad ante el 
error y situaciones de estrés con el nivel desempeño docente del 





3.2. Sistema de hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis general  
 
HG : Existe una relación significativa entre  el desempeño docente del 
practicante de Educación Física y el nivel de motivación de logro para 
la clase en alumnos de las instituciones educativas de Lima asignadas a 
las prácticas Pre-profesionales de la UNMSM año 2013 
  
3.2.2. Hipótesis específica  
 
HE1:  Existe una relación significativa entre la dimensión  compromiso y 
entrega del aprendizaje con el nivel de desempeño docente del  
practicante de Educación Física. 
 
HE2:  Existe una relación significativa entre la dimensión competencia motriz 
percibida con el nivel de desempeño docente del  practicante de 
Educación Física. 
 
HE3:  Existe una relación significativa entre la dimensión ansiedad ante el error 
y situaciones de estrés con el nivel desempeño docente del practicante de 
Educación Física 
 
3.3. Sistema de variables 
 
3.3.1. Variable 1: 
 
Motivación de logro para la clase de educación Física 
 
Definición conceptual: Es la motivación que dirige la conducta, la fuerza y 
naturaleza del esfuerzo que impulsa al estudiante escolar para lograr su objetivo 






Dimensión operacional: Dado por la motivación que presenta el alumno sobre 
su compromiso y entrega al aprendizaje del curso, la competencia motriz 




Operacionalización de la variable 












entrega en el 
aprendizaje 






























Actitud frente a la 
opinión de otros 
Ansiedad ante 
















Definición conceptual: es el cumplimiento de las funciones, determinados por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno, se evalúa para 
mejorar la calidad educativa y calificar la profesión del docente. (Montenegro, 
2003) 
Definición operacional: Dada por la labor académica que desempeña el docente 
en su práctica diaria profesional en el aula con sus alumnos, que involucra la 
planificación de la sesión, metodología, la parte personal del docente, la 
comunicación y la evaluación (elaboración propia). 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 













Sesión de clase 
Estrategias 
Organización 
Indicadores de logro 



















Ejecución del proceso de sesión 
Uso del material 
Dosificación del tiempo 
Dominio del tema 



















3.4. Tipo y método de investigación 
 
3.4.1. Enfoque de la Investigación 
 
Según las características de la investigación esta se enmarca dentro de las 
investigaciones de enfoque cuantitativo, siguiendo los criterios dados por 
(Ñaupas, 2013: 280) estas investigaciones se caracterizan por utilizar la 
recolección de los datos y el análisis de los datos para contestar a las preguntas 
de investigación y probar hipótesis formuladas previamente, haciendo uso de la 
estadística descriptiva e inferencial. 
 
3.4.2. Tipo de Investigación 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en esta investigación se 
circunscribe dentro de las investigaciones cuantitativas, descriptivas, toda vez 
que estudia la realidad tal como se presenta el fenómeno sin manipulación de las 
variables. Asimismo es una investigación explicativa, porque de los resultados 





Este mismo procedimiento, elevado al rango de un principio metodológico, es la 
inducción, y el método que corresponde a este principio es el método inductivo 
que, por lo tanto, es aquel que establece proposiciones de carácter general 




La deducción parte, pues, de verdades preestablecidas para inferir de ellas 
conclusiones respecto de casos particulares. Pero no es efectivo que el método 
deductivo sea sólo la mera inversión del método inductivo. La deducción, al 





manera específica de proceder en la investigación. Mientras la inducción parte 
de la observación exacta de fenómenos particulares, la deducción parte de la 
razón inherente a cada fenómeno. 
 
Método descriptivo: Los estudios descriptivos: tienen como objetivo describir 
y analizar sistemáticamente “lo que existe”, con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de 
las características y comportamiento actual o dentro de un periodo corto de 
tiempo, de los fenómenos, hechos o sujetos (Pajares, 1997). 
 
3.4.4. Diseño de la Investigación 
 
La investigación se rige bajo el siguiente diseño: transeccional correlacional que 
tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 
individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlacionales o de 
relaciones causales, para este caso no se ha precisado el sentido de causalidad. 
Es transeccional, porque se ha medido las variables en un tiempo único. Para la 
investigación tenemos dos variables: el desempeño docente del practicante de 
Educación física y la motivación de logro para la clase de educación física de los 
alumnos. (Hernández, Fernández y Baptista. 2010) 









M  = Muestra de Investigación. 
Ox = Observación V 1. (Motivación de logro para la clase de educación física) 
Oy = Observación V 2. (Desempeño docente) 





3.5. Población y muestra 
  
3.5.1. Población   
 
La población de investigación comprendió a los estudiantes del nivel de 
secundaria de las Instituciones Educativas de Lima Metropolitana, edades entre 
de 12 a 18 años, se consideró para la muestra un total de 259 alumnos entre 
damas y varones.  
 
Asimismo se consideró el total de población de los docentes practicantes 
de la Escuela Académico Profesional de Educación Física de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Tabla 3 







I.E. Mariano Melgar 3 1D, 1E, 1F 81 
I.E. Rosa de Santa María 2 2H, 2J 50 
I.E. José Granda 2 2F, 3F 51 
I.E. Colegio de Aplicación de la UNMSM 2 5B, 5C 77 
Total  09  259 
















Tabla 4  
Estudiantes de las instituciones educativas 
Estudiantes de las instituciones 
educativas 
Mujeres Hombres 
1 81 52 29 
2 50 47 3 
3 51 47 3 
4 77 42 35 
Total  259 148 111 



















DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1. Selección y confiabilidad de instrumentos 
 
Instrumento: Prueba de AMPET para evaluar Motivación de Logro para la clase 
de Educación física 
 
El test de motivación de logro para el aprendizaje en educación física 
(AMPET), Toma como fundamento teórico la teoría de Atkinson (1964), 
Nishida desarrolla, entre 1981 y 1987, un modelo multidimensional de la 
motivación de logro para el aprendizaje en educación física (Nishida, 1984, 
1988, 1989; Nishida e Inomata, 1981). En este modelo destaca que los escolares 
más motivados para el logro conseguirían mejores rendimientos en el 
aprendizaje de habilidades motrices, que aquellos que manifestasen una 
motivación a evitar el fracaso. De ahí que, partiendo de un instrumento previo 
(Nishida e Inomata, 1981), construyó el denominado Test AMPET 
(Achievement Motivation in Physical Education Test) consistente en 37 
subescalas de 8 ítems cada una, más una adicional de control de la veracidad, 
sumando un total de 37 ítems.  
 
 Estas escalas o dimensiones son las siguientes:  
1. Compromiso y entrega en el aprendizaje 
2. Competencia motriz percibida 
3. Ansiedad ante el error y situaciones de estrés 
 







Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez 
cuando verdaderamente mide lo que afirma medir".  
 
Validez interna 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, debe existir una correlación 
entre la suma de las puntuaciones de los ítems y la puntuación de cada ítem. La 
validación interna se realiza a través de la correlación ítem – test corregida, 
donde se espera que la correlación sea mayor a 0,20. 
 
Se recogió la información  en alumnos de las Instituciones Educativas de Lima 
asignadas a las Prácticas pre profesionales de la UNMSM. Año 2013. Los datos 




Validación interna: COMPROMISO Y ENTREGA 
  Media de la escala si se 
elimina el elemento 
Varianza de la escala si 
se elimina el elemento 
Correlación elemento-
total corregida 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
ITEM 01 53,1843 75,112 0,455 0,871 
ITEM 02 53,4588 72,619 0,479 0,870 
ITEM 03 53,1137 72,920 0,540 0,867 
ITEM 04 53,2784 72,540 0,517 0,868 
ITEM 05 53,6353 76,548 0,260 0,880 
ITEM 06 53,2235 72,221 0,541 0,867 
ITEM 07 53,1608 70,907 0,626 0,863 
ITEM 08 53,6196 70,244 0,594 0,865 
ITEM 09 53,7608 72,789 0,481 0,870 
ITEM 10 53,3216 70,369 0,573 0,866 
ITEM 11 53,4118 71,597 0,551 0,867 
ITEM 12 53,3216 71,337 0,526 0,868 
ITEM 13 53,3529 70,528 0,690 0,861 
ITEM14 53,3255 70,976 0,618 0,864 
ITEM 15 53,5765 72,466 0,485 0,870 
 Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla 





instrumento para la Dimensión compromiso y entrega para el aprendizaje  de la 
variable motivación de logro. 
 
Tabla 6 
Validación interna: Competencia motriz percibida 
  Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM 01 18,9922 18,047 0,434 0,707 
ITEM 02 18,8863 18,015 0,334 0,731 
ITEM 03 18,8392 17,285 0,484 0,695 
ITEM 04 18,4510 17,508 0,396 0,716 
ITEM 05 18,6706 17,214 0,462 0,700 
ITEM 06 18,7451 16,632 0,504 0,689 
ITEM 07 18,1922 16,904 0,530 0,684 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Los resultados obtenidos en la tabla presentada  cumplen con el criterio 
de correlación - ítem test corregida mayor a 0,20, por tanto, existe validez 
interna en el instrumento para la dimensión Competencia Motriz percibida de la 







Validación interna: ansiedad ante el error y situaciones de estrés.  
  Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM 01 37,8039 95,402 0,380 0,848 
ITEM 02 37,6353 97,453 0,270 0,855 
ITEM 03 37,6471 91,135 0,534 0,840 
ITEM 04 37,6039 93,539 0,459 0,844 
ITEM 05 37,8824 95,112 0,431 0,846 
ITEM 06 37,2706 96,891 0,279 0,855 
ITEM 07 37,7686 90,675 0,623 0,836 
ITEM 08 37,5373 92,029 0,544 0,840 
ITEM 09 37,8745 90,756 0,528 0,840 
ITEM 10 37,8392 91,128 0,582 0,838 
ITEM 11 37,8353 94,327 0,403 0,847 
ITEM 12 37,4196 90,874 0,576 0,838 
ITEM 13 37,9451 89,674 0,583 0,837 
ITEM14 37,8745 91,213 0,547 0,839 
ITEM 15 37,5529 91,437 0,548 0,839 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Los resultados obtenidos en la tabla presentada  cumplen con el criterio 
de correlación - ítem test corregida mayor a 0,20, por tanto, existe validez 
interna en el instrumento para la dimensión ansiedad ante el error y situaciones 
de estrés de la variable motivación de logro. 
 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna 
y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
 
La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente de 
Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual  requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 





ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. 
 
Coeficiente Alfa Cronbach 
       K: El número de ítems 
  ∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
   ST2 : Varianza de la suma de los Items 
       œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
No es confiable                    0  
Baja confiabilidad                 0,01 a 0,49  
Moderada confiabilidad       0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad             0,71 a 0,89  
Muy fuerte confiabilidad      0,9 a 1,0 
 
Se recogió la información  en alumnos de las Instituciones Educativas de Lima 
asignadas a las Prácticas pre profesionales de la UNMSM. Año 2013. Los datos 










Compromiso y entrega para el aprendizaje 0,876 15 
Competencia motriz percibida 0,734 7 
Ansiedad ante el error y situaciones de estrés. 0,852 15 
Motivación de logro 0,829 37 
 Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo a los índices de confiabilidad: la variable  MOTIVACION 
























confiabilidad del instrumento significa el grado de la precisión en el 
instrumento. Por tanto se recomienda la aplicación de dichos instrumentos para 
recoger los datos. 
 
Instrumento: para evaluar el Desempeño docente del practicante de Educación 
física, se utilizó un cuestionario autoadministrado. 
 
Determinación de la validez del instrumento 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la 
capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos, por lo cual se realizó la evaluación por juicios de expertos. 
 
A los evaluadores se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación, sobre la base del procedimiento de validación los expertos 
consideraron que existía una estrecha relación entre los criterios y los objetivos  
de la investigación y los ítems del instrumento 
 
Tabla 9  
Validez de experto de la EPG – UNE  
EXPERTOS CUESTIONARIO 
 Puntaje   Coeficiente de validación  
1 80 0,80 
2 80 0,80 
3 90 0,90 
4 82 0,82 
5 80 0,80 
Promedio 412                 4,12/5 = 0,82 






Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
0,91 – 1 Excelente 
0,81 – 0,90 Muy bueno 
0,71 – 0,80 Bueno 
0,61 – 0,70 Regular 
0,51 – 0,60 Deficiente 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
encuesta sobre desempeño docente del practicante de educación física obtuvo un 
valor de  0,82 deduciendo que presenta una buena validez  
 
Tabla 11 
Estadísticos de fiabilidad - Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,925 37 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,925, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 37 ítems tiene una alta confiabilidad. 
  
           Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de 
la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el 
test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 
utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
 
            Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una 
mejora continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, 
consejos y reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de 










INDICADORES DEL DESEMPEÑO DOCENTE Alfa de 
Cronbach 
1 Formula los indicadores de logro en base a las    
actividades programadas 
0,922 
2 Plantea con claridad las estrategias metodológicas 0,932 
3 Presenta adecuadas fuentes de información 0,924 
4 Explica claramente a sus estudiantes los objetivos de la clase 0,930 
5 Presenta correcta y oportunamente el esquema de clase 0,922 
6 Posee técnicas y recursos de manejo de grupo 0,922 
7 Se desarrollan las acciones en forma fluida y continua sin incurrir en 
explicaciones y pausas prolongadas 
0,922 
8 Desarrolla los temas transversales, como valores y actitudes positivas en 
los alumnos 
0,921 
9 9.Corresponde la sesión a la programación curricular y a lo estipulado 
con anterioridad 
0,920 
10 Promueve actividades participativas 0,920 
11 Realiza una correcta dosificación del tiempo 0,924 
12 Promueve la transferencia de lo aprendido a situaciones nuevas 0,922 
13 Emplea estrategias para recuperar saberes previos 0,923 
14 Utiliza los recurso didácticos en función de los aprendizajes 0,925 
15 Utiliza de manera creativa el material educativo 0,922 
16 Domina el tema 0,922 
17 Cuida su aspecto personal externo 0,921 
18 Modula adecuadamente su voz 0,925 
19 Fomenta y conduce la práctica de higiene en los alumnos 0,921 
20 Usa el uniforme adecuadamente 0,922 
21 Se muestra ético y transmite valores a sus alumnos 0,922 
22 Manifiesta responsabilidad con el trabajo 0,923 
23 Muestra disponibilidad a escuchar las opiniones y dudas del estudiante 0,922 
24 Presenta empatía con sus alumnos 0,922 
25 Es tolerante 0,922 
26 Sabe escuchar a los estudiantes 0,920 
27 Muestra claridad en su conversación con los alumnos. 0,922 
28 Brinda opciones al estudiante para mejorar sus calificación 0,921 
29 Utiliza el instrumento adecuado para evaluar 0,922 
30 Aclara a los estudiantes los criterios de evaluación desde el inicio 0,924 
31 Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos del 
aprendizaje 
0,923 
 Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta gran 
consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia 






4.2. Descripción de otras técnicas 
 
Técnica de fichaje que nos permitirá  registrar por escrito, tanto los datos de 
identificación como las ideas y críticas que nos proporcionan las distintas 
fuentes de información  
 
Técnicas estadísticas: para el procesamiento de los datos y el análisis de los 
resultados. 
 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 
1. Tablas y gráficos estadísticos 
 
Tabla 13 
Total de alumnos del nivel secundaria según edad y sexo de las Instituciones 





F M Total 
Recuento Recuento Recuento 
12 17 32 49 
13 47 23 70 
14 15 34 49 
15 5 8 13 
16 30 24 54 
17 8 10 18 
18 3 3 6 
Total 125 134 259 




La tabla 13: muestra que existe un total de 125 alumnas mujeres (48,26%) y 134 









Total de alumnos del nivel secundaria según sexo y sección de las Instituciones 





F M Total 
Recuento Recuento Recuento 
1D 9 16 25 
 1E 14 17 31 
 1F 6 19 25 
 2F 0 25 25 
 2H 23 2 25 
 2J 24 1 25 
 3F 7 19 26 
 5B 31 21 52 
 5C 11 14 25 
 Total 125 134 259 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
La tabla 14: muestra el total de los alumnos según sexo y sección, que existe un 






Tabla 15  
Media de los niveles del desempeño docente del docente Practicante de Educación 






Mínimo Máximo Mediana Moda 
1° 125,67 18,61 106,00 143,00 128,00 106,00 
2° 118,67 20,26 96,00 135,00 125,00 96,00 
3° 130,00 1,1 130,00 130,00 130,00 130,00 
5° 110,33 19,30 95,00 132,00 104,00 95,00 
 Total 119,40 17,44 95,00 143,00 126,50 95,00 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
La tabla 15: muestra que el docente practicante de Educación Física, del tercer grado 
tuvieron mejor desempeño, con respecto a los docentes practicantes del quinto grado 
que obtuvieron el nivel de desempeño más bajo. 
 
Tabla 16 
Puntaje del desempeño de los docentes practicantes de 
Educación Física por sección 















El docente que obtuvo mejor desempeño es de la sección primero 1D, del colegio 
Mariano Melgar,  el docente que obtuvo el puntaje más bajo en el  desempeño es de la 
sección 5B del colegio de aplicación de la UNMSM 
 
Tabla 17 







Mínimo Máximo Mediana Moda 
1 1D 59,08 8,44 39,00 73,00 60,00 49,00 
2  1E 57,87 8,96 32,00 72,00 59,00 53,00 
3 1F 58,72 10,34 24,00 74,00 61,00 65,00 
 4 2F 56,16 11,04 36,00 75,00 57,00 46,00 
5 2H 59,92 6,86 49,00 72,00 60,00 59,00 
6  2J 58,16 7,56 43,00 74,00 58,00 58,00 
 7 3F 56,23 7,42 42,00 72,00 55,00 49,00 
 8 5B 54,23 10,42 27,00 75,00 56,00 51,00 
 9 5C 56,16 7,33 43,00 71,00 57,00 60,00 
  Total 57,07 9,07 24,00 75,00 58,00 53,00 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
La tabla 17: muestra que los alumnos del 2H tienen mayor compromiso y entrega en el 
aprendizaje presentado una media de 59,2,  respecto a  los alumnos del 5B tienen menor 

















































Figura 5: Valores promedios del compromiso y entrega en el  aprendizaje en los alumnos del nivel 
secundaria por sección y sexo de las Instituciones educativas asignadas a las prácticas pre 
profesionales. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación  
El figura 5: muestra  los valores promedios del factor compromiso y entrega en el 
aprendizaje, donde las alumnas de la sección 1D presentaron un valor promedio mayor 
y las alumnas de la sección 1F presentaron el menor valor, para el caso de los varones 
los alumnos de 1F presentaron un valor promedio mayor, mientras que los alumnos 2J 





































































Figura 6: Media  del compromiso y entrega en el aprendizaje por edad y sexo en los alumnos del nivel 
secundaria de la Instituciones Educativas asignadas a las prácticas pre profesionales  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación  
Figura 6: muestra los valores promedios del compromiso y entrega en el aprendizaje, 
encontrando que las alumnas de 12 años presentan un mayor valor promedio y los 








Medidas descriptivas de la competencia motriz percibida  en los estudiantes del nivel 







Mínimo Máximo Mediana Moda 
1 1D 24,36 5,50 10,00 33,00 25,00 20,00 
 2 1E 21,65 4,11 15,00 31,00 21,00 19,00 
 3 1F 19,88 5,80 8,00 33,00 20,00 14,00 
 4 2F 23,92 4,88 15,00 34,00 24,00 21,00 
 5 2H 21,28 3,68 10,00 27,00 21,00 20,00 
 6 2J 19,04 5,59 9,00 30,00 18,00 16,00 
 7 3F 22,04 3,29 16,00 29,00 22,00 22,00 
 8 5B 21,02 4,23 7,00 29,00 22,00 22,00 
 9 5C 23,44 4,05 17,00 32,00 23,00 18,00 
  Total 21,76 4,79 7,00 34,00 22,00 22,00 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación  
La tabla 18: muestra los valores promedios  del puntaje obtenido en el factor  
competencia motriz percibida por los alumnos, encontrando que  los alumnos de 1D 
(24,36)  tienen mayor competencia motriz percibida y los alumnos del 2J tienen menor 
















































Figura 7: Media de la competencia  motriz percibida por sección y sexo en alumnos del nivel 
secundaria de las Instituciones Educativas asignadas a las prácticas pre profesionales. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
Figura 7: muestra los valores promedios de la competencia motriz percibida por los 
alumnos por sección y sexo de las Instituciones Educativas asignadas a las prácticas pre 
profesionales, encontrando que las alumnas del ID obtuvieron el valor más alto y los 







Medidas descriptivas de la ansiedad ante el error y situaciones de estrés en los 
estudiantes del nivel secundaria de las Instituciones Educativas asignadas a las 






Mínimo Máximo Mediana Moda 
 1D 44,76 11,57 22,00 68,00 45,00 36,00 
  1E 42,23 9,20 19,00 61,00 42,00 38,00 
  1F 34,52 10,60 14,00 54,00 36,00 20,00 
  2F 43,76 9,86 17,00 59,00 46,00 48,00 
  2H 37,72 10,46 21,00 62,00 34,00 34,00 
  2J 40,92 11,49 16,00 57,00 42,00 36,00 
  3F 37,54 9,48 18,00 60,00 35,50 31,00 
  5B 39,88 9,30 18,00 59,00 41,00 47,00 
  5C 40,80 9,50 26,00 58,00 41,00 26,00 
  Total 40,24 10,33 14,00 68,00 40,00 31,00 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
La tabla 19: muestra la media de los puntajes obtenidos sobre ansiedad ante el error y 
situaciones de estrés, los alumnos del primer año  1D tienen mayor ansiedad ante el 
error y situaciones de estrés, los alumnos del 1f tienen menor ansiedad y estrés. 
 
Tabla 20 
Medidas descriptivas del compromiso y entrega en el aprendizaje por edad en los 
estudiantes del nivel secundaria de las Instituciones Educativas asignadas a las 






Mínimo Máximo Mediana Moda 
 12 años 59,94 8,35 32,00 74,00 61,00 53,00 
  13 años 58,50 9,30 24,00 74,00 60,00 65,00 
  14 años 55,04 7,84 36,00 73,00 55,00 55,00 
  15 años 55,69 8,91 44,00 75,00 54,00 53,00 
  16 años 55,31 10,18 27,00 73,00 57,50 58,00 
  17 años 57,50 8,37 43,00 75,00 59,50 47,00 
  18 años 51,00 5,25 41,00 56,00 52,00 51,00 
  Total 57,07 9,07 24,00 75,00 58,00 53,00 








La tabla 20: muestra que los alumnos de 12 años tienen mayor compromiso y entrega en 




Medidas descriptivas de la competencia motriz percibida por edad en estudiantes del 







Mínimo Máximo Mediana Moda 
 12 años 22,20 4,91 10,00 33,00 22,00 21,00 
  13 años 21,16 5,40 8,00 34,00 20,00 19,00 
  14 años 21,47 4,60 9,00 32,00 21,00 20,00 
  15 años 22,77 4,30 16,00 31,00 22,00 22,00 
  16 años 21,24 4,35 7,00 32,00 21,00 22,00 
  17 años 24,22 4,19 13,00 29,00 25,00 25,00 
  18 años 22,50 2,88 18,00 26,00 22,50 18,00 
  Total 21,76 4,79 7,00 34,00 22,00 22,00 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
La tabla 21: muestra que los alumnos de 17 años tienen mayor competencia motriz 
percibida, mientras que los alumnos de 13 años tienen menor competencia motriz 






























































Figura 8: Media de la competencia motriz percibida en estudiantes del nivel secundaria por edad y 
sexo en las Instituciones educativas asignadas a las prácticas pre profesionales  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Figura 8: muestra los valores promedios de la competencia motriz percibida por los 
alumnos según edad y sexo, encontrando que los varones de 17 años presentaron un 








Medidas descriptivas de la ansiedad ante el error y situaciones de estrés por edad en 
estudiantes del nivel secundaria de las Instituciones Educativas asignadas a las 






Mínimo Máximo Mediana Moda 
 12 años 39,94 10,65 14,00 61,00 39,00 38,00 
  13 años 39,57 11;44 16,00 62,00 39,00 31,00 
  14 años 40,98 9,69 18,00 60,00 41,00 36,00 
  15 años 44,00 10,38 31,00 60,00 47,00 47,00 
  16 años 39,91 10,30 18,00 68,00 41,50 44,00 
  17 años 39,06 7,31 27,00 54,00 37,50 31,00 
  18 años 42,67 9,16 33,00 58,00 42,50 33,00 
  Total 40,24 10,33 14,00 68,00 40,00 31,00 
 




La tabla 22: muestra que los alumnos de 15 años tienen mayor ansiedad ante el error y 
situaciones de estrés, mientras que  los alumnos de 17 años tienen menor ansiedad ante 













































Figura 9: Valores promedios de la ansiedad ante el error y situaciones de estrés por sección y sexo en 
alumnos del nivel secundaria de la Instituciones Educativas de Lima asignadas a las 
prácticas pre profesionales  




Figura 9: muestra los valores promedios de la ansiedad ante situaciones de estrés por los 
alumnos de las instituciones educativas asignadas a las prácticas pre profesionales, se 
encontró que los alumnos varones de la sección 2J presentaron un mayor ansiedad, y los 
alumnos varones del 1F presentaron un menor nivel de ansiedad, para el caso de las 
mujeres las alumnas del 1F presentaron menores niveles de ansiedad y las alumnas de  










































Figura 10: Media de la ansiedad ante el error y situaciones de estrés en los alumnos del nivel 
secundaria por edad y sexo en las Instituciones Educativas asignadas a las prácticas pre 
profesionales 




La figura 10: muestra la media de los valores obtenidos en el factor ansiedad ante el 
error y situaciones de estrés, encontrando que las alumnas mujeres presentaron un 
mayor nivel de ansiedad (15 años) y las alumnas mujeres de 13 años presentaron los 











Existe una relación significativa entre  el desempeño docente del practicante de 
Educación Física y el nivel de motivación de logro para la clase de Educación 
Física en alumnos de las instituciones educativas de Lima asignadas a las 
prácticas Pre-profesionales de la UNMSM año 2013. 
 
Se quiere determinar la relación entre desempeño docente del practicante de 
Educación Física y motivación de logro, por ello utilizaremos el coeficiente de 
Pearson para determinar el grado de relación entre dichas variables. 
 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 
variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a 
partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables.  
 
Fórmula de Pearson: 
 
( ) ( )( )














Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 
-1,00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa fuerte 
-0,50 Correlación negativa moderada 
-0,25 Correlación negativa débil 
-0,10 Correlación negativa muy débil  
0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0,10 Correlación positiva muy débil 
+0,25 Correlación positiva débil 
+0,50 Correlación positiva moderada 
+0,75 Correlación positiva fuerte 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte 
+1,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453) 
 
Tabla 24 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Correlaciones 




Correlación de Pearson 1 0,513** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 170 170 
Motivación de 
logro  
Correlación de Pearson 0,513** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 170 170 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,513. 
Entonces el grado de correlación entre las variables las desempeño docente del 
practicante de Educación Física y la motivación de logro de los estudiantes, 
según el cuadro de Sampieri es correlación significativa media, de acuerdo a la 
tabla de los índices de correlación. 
 
Además, p= 0,000 (sig bilateral) confirma que la correlación es estadísticamente 
significativa puesto que p<0,05 
 
Prueba de hipótesis 
 
1) Hipótesis estadísticas: 
 
Hipótesis nula: ρ=0   , No existe una relación significativa entre el desempeño 
docente y la motivación de logro en estudiantes  
 
Hipótesis alterna: ρ≠ 0,  Existe una relación significativa entre el desempeño 
docente del practicante de Educación Física y la motivación de logro en los 
estudiantes  
 
La prueba ρ requiere el cálculo tobtenido y el tcrítico 
 
2) Nivel de significancia 
El nivel de significancia  α = 0,05, con dos colas (bilateral) 
 
























4) Valor critico de t y  grado de libertad 
 
g.l = n-2 










El t obtenido=3,9 cae en la zona de rechazo. 
Luego 3,97 > 1,96, entonces se rechaza la Hipótesis Nula  H0: ρ = 0,  y como 




Se infiere que  “Existe una relación significativa entre desempeño docente del 
Practicante de Educación Física y la motivación de logro de los estudiantes es 
estadísticamente es aceptada.  
 







HIPOTESIS ESPECIFICA 1 
 
Tabla 25 
Existe una asociación entre el factor compromiso y entrega en el  aprendizaje con el 
nivel de desempeño docente del  practicante de Educación Física. 






Correlación de Pearson 1 0,582** 
Sig. (bilateral)  0,078 
N 9 9 
COMPROMISO 
APRENDIZAJE 
Correlación de Pearson 0,582** 1 
Sig. (bilateral) 0,078  
N 259 259 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Fuente: Elaboración propia. 
    
Interpretación  
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  para 
desempeño docente del practicante de Educación Física  y compromiso y entrega en el 
aprendizaje es  r=0,582, entonces, el grado de correlación entre las variables es positiva 
moderada. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Tabla 26 
Existe una  relación entre el factor competencia motriz percibida con el nivel de 
desempeño docente del  practicante de Educación Física. 






Correlación de Pearson 1 0,544** 
Sig. (bilateral)  0,193 
N 9 9 
Competencia 
motriz percibida 
Correlación de Pearson 0,544** 1 
Sig. (bilateral) 0,193  
N 259 259 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 









De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  para 
desempeño docente del practicante de Educación Física y la competencia motriz 
percibida es  r= 0,544**, entonces, el grado de correlación entre las variables es positiva 
media.  
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 
 
Tabla 27 
Existe una asociación entre el factor ansiedad ante el error y situaciones de estrés con 
el nivel desempeño docente del practicante de Educación Física 





Correlación de Pearson 1 0,281 
Sig. (bilateral)  0,693 
N 9 9 
Ansiedad  Correlación de Pearson 0,281 1 
Sig. (bilateral) 0,693  
N 259 259 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación  
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  para 
desempeño docente del practicante de Educación Física y el factor ansiedad ante el error 
y situaciones de estrés es  r=0,281, entonces, el grado de correlación entre las variables 





4.4. Discusión de resultados 
 
Comprender cómo es y cómo se manifiesta la motivación en las clases de 
Educación Física, es uno de los retos actuales de parte de los docentes de 
Educación Física. 
 
Nishida (1988) indica que las personas manifiestan una motivación 
genérica hacia el logro que se dirigirá hacia el aprendizaje en la clase de 
educación física, los resultados del trabajo de investigación así también lo 
demuestran. En el trabajo de campo se ha comprobado de manera precisa, los 
objetivos planteados en la investigación, cuyo propósito fue conocer la relación 
entre el desempeño docente del practicante de Educación física y la motivación 
de logro en los estudiantes de las instituciones Educativas asignadas a las 
prácticas pre-profesionales de la UNMSM. Se evidencia que en relación al nivel 
de  desempeño docente de los practicantes de educación física existen 
diferencias, pero estas no son significativas, pero que los alumnos que 
obtuvieron una mejor motivación de logro para la clase de educación física son 
aquellos cuyos docentes también obtuvieron un mejor puntaje. Esto concuerda 
con los estudios descritos por Natoumanis, (2003), donde aborda que el docente 
es un guía medular dentro del contexto social y para impulsar conductas 
favorables hacia la práctica de la actividad física. Los comportamientos 
negativos como un aumento de la ansiedad ante las situaciones de estrés y ante 
el error encontrado en los estudiantes en este trabajo, pueden  según Bryan y 
Salomon (2007),  disminuir si se mantienen al estudiante envueltos en tareas 
apropiadas a su nivel de habilidad y que nos sean tan desafiantes ni demasiado 
fácil. Al encontrar una correlación positiva entre la motivación de logro y la 
percepción de la competencia motriz, estos datos concuerdan con lo encontrado 
por Wang y Biddle (2001), que encontraron en un grupo de estudiantes de 
secundaria que aquellos que presentaban una mejor motivación la percepción de 
la competencia motriz era mayor. El encontrar que existe una correlación entre 
el desempeño docente y el compromiso en el aprendizaje de parte de los 
estudiantes, se comprueba por los hallazgos realizados por Hagger, 
Chatzisarantis, Culverhouse y Biddle (2003), donde demostraron que el docente 





de compromiso para la realización de las tareas en la clase de educación física. 
Esto conlleva a que el alumno pueda tener una mayor voluntad y disposición 
para participar en todas las actividades realizadas y que contribuyan a mejorar 
sus destrezas. Tampoco podemos dejar de lado que uno de los factores 
importantes es también la motivación intrínseca de cada estudiante y los factores 
externos como la familia, la sociedad, etc; que pueden influir de manera positiva 
o negativa no solo en el rendimiento educativo para la clase de educación física 
sino para toda la vida académica del estudiante. 
 
El hecho de hallar que el desempeño del docente guarde relación con el 
compromiso y entrega al aprendizaje, la competencia motriz percibida por el 
estudiante y la ansiedad ante el error y situaciones de estrés, nos permite 
sostener que el docente es un eje fundamental en la motivación de logro de parte 










Primero. Existe una relación significativa entre el desempeño docente del practicante 
de Educación Física y la motivación de logro de los estudiantes, puesto que 
la correlación es positiva moderada, igual a 0,513 ( p < 0,05 ). 
 
Segundo. Existe una relación significativa moderada entre el desempeño docente del 
practicante de Educación Física y compromiso y entrega en el aprendizaje, 
puesto que r = 0,582. 
 
Tercero. Existe una relación significativa moderada entre el desempeño docente del 
practicante de Educación Física y la competencia motriz, puesto que el valor 
de la correlación es 0,544. 
 
Cuarto. Existe una relación débil entre el desempeño docente del practicante de 
Educación Física y el factor ansiedad ante el error y situaciones de estrés, 








Primero. El valor de cada uno de los resultados de esta investigación reafirma; que 
cada centro es diferente así como cada persona es irrepetible, las 
interpretaciones que se dan como producto de las relaciones interpersonales, 
cobran significado durante la jornada laboral e impactan profundamente en 
el desarrollo profesional del docente practicante. 
 
Segundo. Es necesario que el directivo, tenga mayor comunicación con sus maestros y 
esté atento a las sugerencias que se logre de las reuniones de las juntas de 
consejo técnico, así como buscar las estrategias necesarias para elevar el 
grado de satisfacción en los docentes practicantes. 
 
Tercero. Es necesario buscar estrategias, donde el docente pueda proponer estímulos 
constantes para que los estudiantes eleven progresivamente una actitud 
favorable hacia la Educación Física. 
 
Cuarto. Difundir los resultados obtenidos a las autoridades competentes para 
mejorar la calidad de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de 
Educación Física. 
 
Quinto. Se debe incluir asignaturas de estrategias metodológicas de enseñanza a los 
jóvenes estudiantes antes de iniciar las prácticas pre-profesionales. 
 
Sexto.          Estos resultados también deben ser conocidas por los alumnos docentes 
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Apéndice 1  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
DESEMPEÑO DOCENTE DEL PRACTICANTE DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LA MOTIVACIÓN DE LOGRO PARA LA 
CLASE EN ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA ASIGNADAS A 
LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES UNMSM AÑO 2013 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL 
¿Existirá una relación entre  el desempeño docente del 
practicante de Educación Física y el nivel de motivación 
de logro para la clase en alumnos de las instituciones 
educativas de Lima asignadas a las prácticas Pre-
profesionales de la UNMSM año 2013? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
1.¿Cuál es la relación entre el factor compromiso y 
entrega del aprendizaje con el nivel desempeño docente 
del practicante de Educación Física?. 
 
2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión competencia 
motriz percibida con el nivel de desempeño docente del 
practicante de Educación Física ? 
 
3.¿Cuál es la relación entre el factor ansiedad ante el 
error y situaciones de estrés con nivel desempeño 
docente del practicante de Educación Física? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Establecer una relación entre  el desempeño docente del 
practicante de Educación Física y el nivel de motivación de 
logro para la clase en alumnos de las instituciones 
educativas de Lima asignadas a las prácticas Pre-
profesionales de la UNMSM año 2013 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Establecer la relación entre la dimensión 
compromiso y entrega del aprendizaje con el 
nivel de desempeño docente del  practicante de 
Educación Física. 
 
2. Establecer la relación entre la dimensión 
competencia motriz percibida con nivel de 
desempeño docente del practicante de Educación 
Física 
 
3. Establecer la relación entre la dimensión ansiedad 
ante el error y situaciones de estrés con el nivel 
desempeño docente del practicante de Educación 
Física 
HIPOTESIS GENERAL: 
Existe una relación entre  el desempeño docente del practicante 
de Educación Física y el nivel de motivación de logro para la 
clase en alumnos de las instituciones educativas de Lima 




H1. Existe una asociación entre la dimensión  compromiso y 
entrega del aprendizaje con el nivel de desempeño docente 
del  practicante de Educación Física 
 
H2: Existe una  relación entre la dimensión competencia motriz 
percibida con el nivel de desempeño docente del  practicante 
de Educación Física. 
 
H3: Existe una asociación entre la dimensión ansiedad ante el 
error y situaciones de estrés con el nivel desempeño docente 









METODOLOGÍA  Tipo y diseño de la investigación 
Variables correlacionadas: 




















entrega en el 
aprendizaje 
Interés por aprender 
Curiosidad intelectual 



























autoestima 2, 6, 12, 16,20, 
29, 36 superación 
Actitud frente a la 
opinión de otros 










21,23,25,27,  31, 
33,35,37. 
 
Desempeño docente  



















Sesión de clase 
Estrategias 
Organización 
Indicadores de logro 





























Ejecución del proceso de sesión 
Uso del material 
Dosificación del tiempo 
Dominio del tema 
Coherencia de la sesión con la 
programación curricular 











Tipo de Investigación: 
Descriptiva: en esta investigación 
no hay manejo de variables, se 
describe la relación de las variables 
tal como se presenta en la realidad. 
 
Diseño de la investigación: 
 
Descriptiva correlacional de corte 
transversal 
              Ox 
 
M            r 
               
              Oy 
 
Población y muestra 
La población está conformada por: 
Docentes practicantes : 9 




Se ha considerado una muestra 
intencional, en este caso, fueron 









UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
"ENRIQUE GUZMÁN VALLE" 
CUESTIONARIO 
I. INTRODUCCIÓN 
Estimado profesor, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información sobre el desempeño del docente-alumno de las prácticas pre-
profesionales. 
II. DATOS 
Nombres y apellidos: ...................  ................................... Edad: ................. Sexo: ............................  
III. INDICACIONES 
Al responder cada uno de los ítems marcará solo una de las alternativas. Le pedimos que no deje 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Muy de 
acuerdo 



















1.-Formula los indicadores de logro en 
base a las actividades programadas 
     
2-Plantea con claridad las estrategias 
metodológicas 
     
3.-Presenta adecuadas fuentes de 
información 
     
4.-Explica claramente a sus estudiantes 
las capacidades de la clase 
     
5.-Presenta correcta y oportunamente el 
esquema de clase 



















6.-Posee técnicas y recursos de manejo 
de grupo 
     
7.-Se desarrollan las acciones en forma 
fluida y continua sin incurrir en 
explicaciones y pausas prolongadas 
     
8.-Desarrolla los temas transversales, 
como valores y actitudes positivas en 
los alumnos 
     
9.-Corresponde la sesión a la 
programación curricular y a lo 
estipulado con anterioridad 
     
10.- Promueve actividades 
participativas 







11.-Realiza una correcta dosificación 
del tiempo 
     
12.-Promueve la transferencia de lo 
aprendido a situaciones nuevas 
     
13.-Emplea estrategias para recuperar 
saberes previos 
     
14.-Utiliza los recurso didácticos en 
función de los aprendizajes 
     
15.-Utiliza de manera creativa el 
material educativo 
    
 
 
16.-Domina el tema      
 

















17.- Cuida su aspecto personal externo      
18.- Modula adecuadamente su voz      
19.- Fomenta y conduce la práctica e 
higiene en los alumnos 
     
20.-Usa el uniforme adecuadamente      
21.-Se  muestra  ético  y transmite 
valores a sus alumnos 
     
22.-Manifiesta responsabilidad con el 
trabajo 



















23.-Muestra disponibilidad al escuchar 
las opiniones y dudas del estudiante 
     
24.-Presenta empatía con sus alumnos      
25.-Es tolerante      
26.-Sabe escuchar a los estudiantes      
27-Muestra     claridad     en su 
conversación con los alumnos. 



















28.-Brinda opciones al estudiante para 
mejorar sus calificación 
     
29.-Utiliza el instrumento adecuado 
para evaluar 
     
30.-Aclara a  los  estudiantes los 
criterios de evaluación desde el inicio 
     
31. Las estrategias de evaluación son 
coherentes con los objetivos del 
aprendizaje 






INSTRUMENTO DE MOTIVACIÓN DE LOGRO  
I. Datos Generales: Institución Educativa: 
Edad ............................................. Sexo .............................. Sección .................................  
Instrucciones: 
Este cuestionario tiene como objetivo conocer como piensas, sientes y vives las situaciones que se te 
presentan en la clase de educación física, cada ítems existe una escala que tú debes marcar no se trata de un 


















1. Me concentro mucho en lo que tengo 
que practicar en la clase de educación 
física. 
     
2. Creo que soy mucho mejor que mis 
compañeros y compañeras en la clase 
de educación física. 
     
3. A menudo me pongo nervioso/a y mi 
rendimiento baja. 
     
4. Practico una y otra vez para 
conseguir realizar bien los ejercicios y 
los deportes. 
     
5. Antes de practicar la clase de 
educación física estoy intranquilo por el 
recuerdo de mis errores en las clases 
anteriores. 
     
6. Con frecuencia he recibido 
felicitaciones por ser mejor que otros 
compañeros y compañeras en la clase 
de educación física. 
     
7. Siempre sigo los consejos de quien 
me enseña bien. 
     
8. Muchas veces cuando estoy en 
educación física frente a toda la clase 
me pongo nervioso/a y no puedo actuar 
tan bien como me gustaría. 
     
9. Puedo llegar a practicar muy 
intensamente si veo que mi rendimiento 
en clase mejora 
     
10. Mientras practico estoy más 
preocupado en pensar que no lo voy a 
realizar bien que pensando en que si lo 
lograre. 
     
11. Cuando en la clase de educación 
física practico sigo al pie de la letra las 
normas que establecen mis compañeros 
compañeras. 
   
 
 
12. Pienso que poseo mejores 
capacidades que otros compañeros y 
compañeras para la educación física. 























13. Aunque participe en mis 
actividades preferidas cuando tengo 
que actuar delante de muchos 
compañeros hago las cosas peor de lo 
que acostumbro. 
     
14. Cuando practico en la clase de 
educación física trato de mejorar 
aunque sea un ejercicio difícil para mí. 
    
 
15. Me preocupa a menudo la derrota 
antes de un juego o un partido. 
     
16. Hasta el momento soy bueno en 
educación física y deportes sin 
realmente esforzarme en serlo. 
     
17. Normalmente escucho las cosas que 
me dice el profesor o profesora de 
educación física. 
     
18. Cuando estoy delante de los demás 
compañeros y compañeras de clase de 
educación física me pongo tan nervioso 
o nerviosa que hago peor las cosas de 
las que soy capaz. 
     
19.Trato de trabajar más intensamente 
que otros compañeros o compañeras 
para ser bueno en educación física 
     
20. Otros/as me dicen que soy un/a 
deportista completo/a capaz de realizar 
bien cualquier ejercicio en la clase de 
educación física. 
     
21. A menudo me pongo nervioso/a 
cuando practico los ejercicios en 
público 
     
22. Me tomo las clases de educación 
física de forma más seria que otros 
compañeros o compañeras. 
     
23. No quiero hacer ejercicios o 
participar en las competiciones 
deportivas porque tengo miedo de 
cometer errores o perder. 
     
24. Aunque no pueda realizar bien los 
ejercicios nunca abandono sino que 
continúo con mis esfuerzos hasta 
conseguirlo. 
     
25. Cuando practico en la clase de 
educación física suelo llegar a ponerme 
más nervioso/a que otros compañeros o 
compañeras. 
     
26. Obedezco los consejos de mi 
profesora o profesor sin dejarlos de 
lado o evitarlo. 
























27. Aunque solo cometa un error 
durante el juego deseo que venga 
otro compañero o compañera a 
sustituirme. 
     
28. Puedo llevar a cabo cualquier 
tipo de ejercicio, por intenso que 
sea, si esto me puede ayudar a 
mejorar mi rendimiento en 
educación física. 
     
29. En educación física y deporte 
siempre tengo la sensación de ser 
superior y mejor que mis 
compañeros y compañeras. 
     
30. Cuando pactico sigo al pie de la 
letra las reglas y reglamentos 
establecidos. 
     
31. Cuando hay público me pongo 
tenso/a y no puedo actuar como 
habitualmente hago. 
     
32. Practico con paciencia para 
conseguir hacerlo bien. 
     
33. Cuando participo en la clase en 
una competición a veces deseo 
escapar de allí porque tengo miedo 
de perder. 
     
34. Siempre me tomo el 
calentamiento muy en serio antes de 
practicar en la clase de educación 
física y deporte. 
     
35. Soy bastante malo/a actuando 
delante de mis compañeros y 
compañeras de clase. 
     
36. Pienso que poseo las cualidades 
necesarias para ser bueno/a en 
educación física y deporte 
     
37. Cuando llego la hora de actuar 
en clase a menudo vacilo porque 
temo cometer errores. 
   
 
 
 
 
 
